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(eos de la Prensa.La Enferme-
dad del Papo.
ti fin del Venerable Pontífice Pa-
rece tstar muy Cerca.
c iones ú favoritismo no puede
menos de reconocer que el infor-
me de la minoría respira más
lealtad y franqueza que el infor
me de la mayoría y por tal razón
merece más crédito y respeto.
De todos modos, ha quedado esta-
blecido que el manejo del Asilo
de Locos Territorial ha sido inep-
to, arbitrario, injusto y cruel y
que es necesaria una grande refor-
ma para que se corrijan lo graves
defectos que tiene.
no, se dicen misas, un sermon re
lativo á sus deberes es predicado
por alguno de los cardenales ú
otro prelado escogido para el tin,
después de lo cual lo? cardenales
se retiran á un lugar privado
dentro del vaticano á tener su
elección. Después o,ue han en-
trado todos les que han de entrar,
todas las aperturas del lugar, me-
nos una, son amuralladas con pa"
redes de ladrillo construidas por
albañiles que ya están listos para
la obra. La única entrada aire-cint- o
es cerrada con llave y guar-
dias son estacionadas adentro y
Los negros respondieron con
otra gritería, "que mueran los
blancos." Esa noche hubo algu-
nos encuentros, pero nada de
consecuencia ocurrió. En vista
de los desórdenes que se seguían
unos á otros, el gobernador orde-
nó á la milicia que viniera á la
plaza á proteger las vidas y pro-
piedad á y guardar el órden.
La noche siguiente, que fué el
Martes en la noche, volvió ú
la turba y se puso en
camino de la cárcel con la deter-
minación de sacar de allí para
lincharlos á diez y seis negros que
habían sido encarcelados por di-
ferentes delitos. La cárcel esta-
ba resguardada por la oficialidad
local y la milicia. Cuando se acer-
caban los amotinados, se les hi-
zo alta y se les dió toda oportuni-
dad para que desistieran de su
EN LA TIENDA
Romero Percentile Co.
(Tienda"de"L)on Maroarito)
S halla lo mojor y ni49 nuevo en
Efectos para Donas, Trajes de Moda,
So lee-ibe- órdena pura
Túnicos do toda Clase.
Se ensenan lne muestras de las
Ultimas Modas.j
Se encuentran tnmbien los elegantes
Modelos de McCall, cuyo precio no pasa de
15 centavos.
Se despachan inmedihtimente
Las Ordene q :io nos Envien.
Pidan Catálogos de Modas.
Nota: El surtido de invierno que compramos fué de lo mas selec-
to y variado que jnmáB ha sido traído & Lis Vegas. Deseando abrir
espacio para colocar el cutido de primavera y verano vendere-
mos hasta que se acabe la rbtacion todos loa efectos de invierno é
precios que no tienen compi tonda en ningún otro lugar. Aprove-che- n
las oportunidades que c frecemos en esta venta para hacerse de
de buenos efectos á precios que los forprender&n por bu baratura.
ROMERO ERCANTILE CO,
Las Vegas, N. M.
ma.quinas
TAMBARD"
Para Cortar Zacate.
No se hacen mejores. Catálogos gratis. Pídanlos.
Ferretería de la
Cüle del Puente. LUIS lFELD
A continuación reproducimos
los comentos de algunos perió-
dicos republicanos, sobre el re-
sultado de la investigación prac
ticada por la comisión investiga-
dora sobre los escándalos del asi-
lo. La Handera Americana, des-
pués de dar un resúmen'de los in-
formes de la mayoría y la mino-
ría, concluye con lo que sigue:
Ahora, por nuestra parte, co-
mo indicado por el encabezado de
este artículo, "pro bono público,"
para el bien publico, somos de
opinion que el primer paso que la
comisión del Asilo de locos de
be dar" por lo elucidado en la evi
dencia y a interés de la humani-
dad y para el buen trato de los
pacientes encargados por el Te
rritorio á dicha institución es de
descargar a la matrona v á todos
aquellos empleados que todavía
hallen en dicha institución
quienes tomaron parte en la
crueldad y mal trato de los infe- -
ices á su cargo. Esto lo deman
da la opinion pública del Terri
torio, siendo ya sabedores y es
tando ya satisfechos de que ta
maña maldad se practico allí, no
obstante el reporte de la mayo-
ría. Si la comisión del Asilo no
atiende á este deber importante é
imperativo requerido por el pue-
blo con respecto á una de sus ins-
tituciones, entonces es el deber
del gobernador remover á los
oficiales de dicho cuerpo que se
opongan á ello y nombrar á otros
que lo hagan y que lleven áefecto
as medidas encargadas por la
comisión de investigación, tanto
de la mayoría corno de la mino-
ría.
Lo primero y lo que demanda el
pueblo es (pie sean removidos in-
mediatamente todos aquellos em-
pleados que tomaron parte en la
conducta cruel é inhumana en con
tra de los pupilos del Territorio,
y, que se vigile constantemente
para evitar repetición de esa cla
se de ultrajes.
El Independiente, periódico re
publicano de esta ciudad, depucs
de haber leído la evidencia pre-
sentada en la investigación y los
informes presentados al goberna
dor, por la mayoría y la m norn,
respetivamente, se permite el si
guiente comento, que a continua
ción reproducimos y el cual es
como sigue:
El señor Chavez fue uno de los
miembros de la comisión nombra
da para investigar los cargos eu
contra del manejo del Asilo de
Locos Territorial, y el único que
se negó á firmar el informe de la
mayoría que justifica en todo y
por todo cuanto se ha hecho y des
acreditando el testimonio adver
so presentado ante la comisión.
El Sr. Chavez preparo un infor
me de minoría que difiere radical-
mente en su actitud y en sus de-
claraciones Idel de la mayoría,
manifiestá con toda franqueza
muchos de los actos de crueldad
y barbarie que fueron evidencia
dos eu la investigación por los
testigos. Conviene con la nía
yoria únicamente en exonerar
de conocimiento culpable de
los abusos cometidos al cuer
po de regentes y á yaríos de
los oficiales principales del
asilo, pero en todo lo demases
una refutación completa y victo
riosa del informe de la mayoría y
una vindicación de la legalidad
y fuerza del testimonio presenta
do en la investigación. Expone
en toda su desnudez y fealdad I03
diversos géneros de tortura que
han sido parte del sistema de cas
tiiros en el gobierno del asilo
y manifiesta que según la eviden
cia de muenos testigos la ma
trona de la institución no
sólo ha sido consentidora sitio
también participe en atormen-
tar y castigar cruelmente á las
infelices dementes que han caído
bajo su feroz dominación. El
señor Chavez censura sin altibajes
ni disfraz a la matrona cuya con
ducta fue justificada sin reserva
en el informe de la mayoría, y se
presenta como el campeón de la
justicia y de la verdad demos
trando al mundo entero que no se
han equivocado aquellos que han
puesto cargos de mucha gravedad
en contra del manejo del asilo.
Este es un servicio de gran iui
portancia y una prueba clara j
evidente de independencia de es-
píritu é imparcialidad que nose
dejó llevar por las poderosas in-
fluencias empeñadas en dar por
bueno todo lo que se ha hecho en
el asilo. Lo que manifiesta el
informe de la minoría tiene la
fuerza de un ariete que demuele
y derriba el edificio monumental
de argumentos y pretextos tan
laboriosamente construido por el
informe de la mayoría. La apro-
bación parcial que da el señor
Chávez á parte de los procederes
en el manejo del asilo no despoja
de su fuerza á su enérgica expo-
sición y vindicación de las decla-
raciones de los testigos. Toda
persona candida é imparcial que
no so halle animada de preocupa
SIS MIDIOOS ritRDLNTODUS-PLRWZ- A
DE SHYARLE
LAUDA.
Lomas probable es que antes
de que este número salga de la
prensa ya haya dejado de existir
Leon XIII, el venerable anciano
que hace 25 años viene dirigiendo
los destinos de la Iglesia Católica
en Roma, con un tino y sabiduría
que han sido la admiración de
todo el mundo y el orgullo espe-
cial de cuantos se precian de ser
miembros de la iglesia, cuya ca-
beza es él.
Días ha salió á dar un paseo
por los terrenos del vaticano y
cogió un resfrio el cual se le vol-
vió pulmonía senil. Desde enton-
ces sus médicos de cabecera, los
Doctores Laponi y Mazoni, han
hecho cuanto aconseja la ciencia
para sanarlo, pero debido á la
avanzada edad del paciente, que
es de 'A3 años, sus esfuerzos ape
nas han logrado prolongarle la
ida por unos dias mas. El dia
la pulmonía se le complico con
pleuresía, complicación ciue lo
agravó considerablemente e hizo
perder a sus medicos toda espe
ranza de salvarle la vida.
El 7 por la tarde los doctores
hicieron una operación en la
pleura, pero esta, aunque lo ali- -
yio algún tanto, no dio ninguna
esperanza del recobro del pacien
te, según se vera por los despa
chos mas recientes que publica
mos á continuación.
Roma, Julio '), 7:30 p. m. El
siguiente boletín ha sido dado al
público: La condición general
del ilustre paciente se empeoró, y
las 4 fue tenida una consulta
con la participación del Profesor
íossini. De una exanimación
objetiva, aparece que el liquido
esta acumulándosele rápidamente
otra vez en la pleura. Los latidos
del corazón son débiles, sin nin-
gunos síntomas de lesion valvu-
ar. El pulso tiene pulsacio
nes en vez de to, que es 10 nor-
mal. La respiración es superfi
cial y a largos intervalos. Los
ríñones no funcionan bien. La
condición de Su Santidad es con
siderada grave. Firmado: Rossi
ni, Laponi y Mazoni.
El colegio de cardenales, que
elige un Papa, data su origen
desde hace muchos siglos- Desde
el año 1272 los cardenales solos
ían tenido en sus manos el esco
gimiento de un Papa, haciendo
00 años que ejercen esa pre
rogativa.
Eu el siglo 11 el numero de
cardenales era de 28. En la ac
tualidad se compone de 65, divi-
didos, por nacionalidades, como
sigue: Italianos, 2'J; Franceses,
7; Españoles, 7; Austríacos, 5;
Bohemios, 2; Portugueses, 2;
Alemanes, 2; Belgas, 1; Polacos,
; Irlandeses, 2; Húngaros, 4;
ngleses, 1; Cauadense, 1; y Ame:
ncano, 1. L,a preponderancia del
elemento italiano se vera que es
muy decidida, y aunque los Ita- -
íanos no tienen el numero reque
rido de dos terceras partes para
elegir, tienen lo suficiente para
estorbar una combinación del
elemento extranjero contra ellos,
podran, si lo desean, dominar
la elección. Así ha sido desde
hice trescientos años. Adriano
VI., en 1522, fue el último Papa
de nacimiento foráneo.
Las formalidades atendientes
la elección del Papa son nume
rosas y deben ser observadas to-
das al pie de la letra. Cuando se
cree que el Papa reinante está en
artículo de muerte, se citan tes
tigos para que presencien su
muerte, hallándose varios carde
nales entre esc numero, y tan lue
go como ocurre el melancólico
evento, el camarlengo del Papa
toma cargo del vaticano, hice un
inventario de la propiedad en las
habitaciones particulares del Pa
pa, y luego escribe un certifi"
cado de la muerte del pontífice el
el cual hace que lo firmen los tes
tigos.
Los funerales del Papa por lo
general duran nueye dias. A un
lado de uno de los pilares en la
gran Catedral de San Pedro hay
un soporte de piedra sobre el cual
descansa un sarcófago de mármol.
Este es un objeto de mucho inte-
rés para todos los que visitan la
catedral por ser este el descanso
temporario de todos los Papas.
Cuando mucre un Papa, el ataúd
de su predecesor es removido del
sarcófago á una tumba en la crip-
ta de la catedral. ICste sarcófa-
go contiene ahora el ataúd de Pió
Nono, y cuando muera Leon XIII
el cuerpo de su predecesor tendrá
que ser removido para dar lugar
al uyo.
IKspue de los funerales los
cardenales se refloen en el vatica
Acabando de Ycndcr
A 50 centavos en el $1.00.
1(50 Vestidos de Hombro K. W. Bloom & Sons. Nueva York.
Hemos dividido la compra en dos lotes.
l'.ttunnen H Vlrnire ron Inw Caucare.Ia. i'íl.Uiraji "( ri.i t atharin'' curto la
rinnr'.iuif uto, luo Xfro. bl no ouraalU ImlicAiio üHrutilr l ütnro.
Lean y Diviértanse.
De aquí de Las Vegas le fué
mandada una correspondencia al
Albuquerque Journal Democrat
de Albuquerque, el Jueves de esta
semana, en la cual hallamos esta
ridicula efusión:
'
'Poco, muy poco es lo que se oye
hablar en estos dias del asunto
del asilo.
E. II. Salazar y uno ó dos ma
de los republicanos descontentos
de la plaza vieja, cuyo agravio
principal fué la quitada de la es-
tafeta, han doblado las manos y
puéstose en línea. Ya han llega-
do á comprender que lo de los
abusos cometidos eu el asilo no
era otra cosa que un plan de los
demócratas para hacer capital
político y dividir á los republi
canos. Loa ínlluyentes Komeros
fueron los primeros en sondear el
plan. Con la sola excepción de
Jíenigno, que tenía un agravio
personal, los otros no fué mayor
el interés que tomaron enel asun
to, y tan luego como tuvieron ra-
zón para creer que los elemócratas
estaban procurando crear una di
vision, ellos mismos urgieron la
armonía como asunto de la ma
yor importancia.'
Lien podemos ver cuales son los
motivos que el corresponsal que
escribe esta correspondencia, tie
ne para insultar y calumniar a
los demócratas; pero ni en el gra
do mas remoto podemos imaginar
que sea lo que lo ha movido a in-
sultar y calumniar á los de su
propio partido, insinuando que
ya han doblado las rodillas y pe-
dido perdón ú los de la gavilla
por haberse sublevado contra la
autoridad establecida en el asun-
to del asilo.
Lo único que puede conjeturar-
se al leerse la dicha corresponden-cí- a
es que el individuo que la es-
cribió, el cual es bien conocido,
es el instrumento de la "gavilla"
y que escribió para agradar ásu3
amos sin roparar en las rídicule-za- s
que asienta.
Después de leído esto no nos
cabe duda que él fué el autor de
algunas de las correspondencias
calumniosas contra el pueblo me-
xicano que aparecieron en el pe-
riódico de Denver. El sentido y
estilo de aquellas corresponden-
cias se parecen mucho al de esta.
Buenas Noticias para Las Vegas.
El Jueves por la tarde Mr. M.
W. Browne, presidente de la cá-
mara de comercio de Las Vegas,
recibió el siguiente despacho de
V. M. Kead, hidrógrafo de los
Estados Unidos.
"El gobierno concede autoridad
para proseguir con la agrimensu-
ra preliminar en el rio Gallinas."
Exjdicaretnos lo que quiere de-i- cr
esto. No hace mucho es-
tuvo aquí en Las Vegas el hi-
drógrafo mencionado y visitó
el cañón del rio de Las Clalli-na- sj
arriba de Los Ojos, Calien-
tes. Su visita fué con el fin de
ver por sí mismo si el lugar se
prestaba para la construcción de
un depósito de agua por el go-
bierno. La impresión que obtuvo
fué tan favorable que de una vea
recomendó se ordenara una agri-
mensura preliminar, que es la de
que habla el despacho. Si des-
pués de hecha la agrimensura se
halla que el lugar reúne todas las
condiciones necesarias, la presa
será construida, y será de ma-
yor importancia para Las Ve-
gas que ninguna de las empresas
que hasta ahora hemos tenido.
DoHoando introducir en esta comuni-
dad el eloganto Cafó ToHtado, (Jordova
y Eatdo que una vez probado se reco-
mienda de por ai, hemos determinado
pastar una gran cantidad en buenos y
bonitos premios para obsequio de nues-tro- H
parroquianos.
Manden por limas lustradas de pre-m- i
os y guarden los recortes de las pala-
bras UohDova Cokkb 6 Eaolb Cofkb,
con los que podran obtener los premioa
gratis, mandándolos á nuestra dirección,
según instrucciones anotadas enlas lia-ta-
Este anillo encasqui-
llado do oro sólido mon-
tado con doublets fran-
ceses que es lo mAa cer-
cano á las piedras germi
nas. Su escogimiento entre Esmeralda,
Kubi, thacaüiuite o Upalo es uno de
nuestros prer;!?!" por 24 recortes y una
estampa cíe 2 centavos.
Oross Ktl!y A fia., de I.aa Vegas, N.
AI., venden nuostroa caf!s al por mayor
y todas las tiendas de abarrotes al me-
nudeo.
Tara mas información diríjanse 4
Dannotuiller I Co. lioi WA New Yorlt
City.
afuera para no permitir que na
die se arrime. La votación se
hace por medio de papeletas en
que cada un cardenal escribe el
nombre de su candidato y el suyo.
Dos contadores nombrados para
el fin cuentan los votos, v si no
ha habido dos terceras partes pa-
ra niuguno de los candidatos, se
repite la operación hastaque seha- -
ce el escogimiento, y entonces son
permitidos los cardenales de salir
de su prisión.. Contieruo al reciu
to de la votación hay celdas don
de duermen los cardenales cuando
se dilatan algún tiempo para ha
cer su escogimiento, como sucede
algunas veces.
Luego que uno de los candida
tos recibe dos terceras partes de
los votos presentes, uno de los
cardenales, designado para ello,
sale al balcón y anuncia al pú
blico el resultado de la elección.
Muchos son les candidatos que
ya se anuncian para la posición,
pero prevalece la opinion que un
Italiano será el sucesor de Leon
XIII.
Que el Papa es uno de los hom-
bres mas grandes de la época y
que por su saber y buen tacto pa-
ra conducir con éxito los destinos
déla iglesia, cuya cabezaes, es
admirado aun poraquellos que no
profesan la fe religiosa que él, lo
prueba lo siguiente, publicado
por un periódico protestante de
los mas radicales publicados en
los Estados Unidos. Dice: Los
miembros de su propia fe acatan
al Papa Leon XIII, con ly venera-
ción que solo es acordada alhoui-hombr- e
que es para ellos el acre-
ditado vicario del fundador del
cristianismo sobre la tierra. Pero
aun mas impresivors el respeto á
que se ha hecho acreedor de todo
el mundo.
Dondequiera que la luz de la
inteligencia bien informada ha
peneiraao lo suuciente para p. r- -
mitir se formen justas opimoucs,
ei aeon anciano de Koma es con
siderado como uno de los hombres
mas grandes del inundo. Su habi
lidad y virtudes personales lo se
ñalan como uno de aquellos ca
racteres raros que arrojan lustre
sobre la época en que viven."
Durante su larga vida, A'enn- -
nia, Austria e Italia, según cons
tituidas hov, han venido a la ex
istencia. Cuando nació, Ñapo
Icon había llegado al apogeo de
su poder y el que en ese entonces
era Papa estaba prisionero en sus
I 1 ti TO T non - n - í n 1
Ilota de donde ha nacido la Ku- -
sia que ahora conocemos. La
Austria-Hungrí- a estaba dividi-
da en muchas partes. Alemania
é Italia estaban divididas entre
numerosos eyes y pequeños ptín
cipes, ios lístanos .unidos no
era en ese entonces sino una co
muera a lo largo de la costa del
Atlántico. El Japón era una
horda de barbaros. .El aislamien
to de la China casi ni había sido
perturbado, y la (Iran Uretaña
apenas acababa de establecerse
en la India. El Africa todavía no
figuraba en el mapa del mundo.
. Alrededor de su lecho de muer
te las naciones del mundo están
agrupadas respetuosamente. Aun
aquellos que mas tenazmente re
sisten las pretenciones de lalgle
sia le conceden a el el tributo
de estima que solo es concedido
aquellas cuantas almas escogidas
que, por consentimiento Gunani
me, son coronad a- - de bondad j
grandeza.
Como fr.Miau niim IUiioik-m-
Ir, IloMi's Sjjurn iii niM curan t'iia limit de
Hiifleriiimliiilos tlu lm riñ"t.:i. Mui'Ktrai
lirij&rm, Sterling KmitP-l- o ó I Mt ago N1
Terrible Resultado de una Gue-
rra de Razas.
Telegrafían de Evansville, In
diana, con fecha 7 de Julio
"Seis muertos en el acto y veinte
heridos, cuatro mortalmcute, ha
sido el resultado de la guerra de
razas que ha causado un reinado
de terror en esta ciudad, durant
los últimos cuatro dias.
La dificultad, que había estado
fomentándose desde hacia meses
alcanüu su crisis ei viernes pa
sado cuando Lee lirown, un nc
gro. mato a un policía llamado
Massey mientras este procuraba
arrestarlo por un asesinato
Lrown fué arrestado y durante la
noche se formó una turba para
lincharlo.
Habiendo llegado a la caree
los linchadores hallaron que la
víctima había sido cambiada
otro lugar. Luego se levantó t
grito de que murieran todoi los
proposito, pero como en vez de
desistir se pusieran mas alevosos,
os oficiales, para rechazarlos, tu
íeron que hacerles fuego con el
resultado de que seis hombres fue-
ron muertos en el acto v veinte
íeridos. Del lado de los oficiales
también hubo algunas bajas.
La populación africana de la
iudad tuvo que abandonar sus
caías para escapar la furia de los
amotinados.
Lee como un Romance.
Emma Silva, de Clay County,
Mo., ha archivado en la oficina
de la Corte de Pruebas de este
ugar su certificado de casamien
to y relevo de guardianía. Esto
se hizo necesario para que la jo
ven pudiera adquirir posesión de
una pequeña propiedad que here-
dó en este condado.
Esto nada tiene de particular
ni exitará mucho interés, pero sí
o exitará el relato de la historia
de la referida joven, desde su in- -
ancia hasta h presente.
Emma Silva fué hallada recién
nacida en una caballeriza aquí en
Las Vegas, por un cochero lla-
mado K'ed Minner, hace diez y
ocho añoí. Se hicieron todos los
esfuerzos posibles para descubrir
quien era su madre, pero, aunque
el dedo de la sospecha señalaba
aquí y allí, nunca se pudo saber
punto fijo quien era. Una cierta
señorita muy prominente en la
sociedad, que poco después aban
oro la plaza, se creyó por mu-
chos que habia sido la madre.
Se hacia necesario hallar un
guardian para la pobre criatura.
Vicente Silva, que en ese tiempo
era un buen ciudadano, hizo apli-
cación para que se le concediera
la guardianía de la chiquita, y
su suplica le fue concedida. Pero
la pequeña estaba destinada á
conocer tiempos turbulentos.
Cuando apenas tenia siete anos
de edad, Silva se tornó en uno de
los peores asesinos que ha conoci
do el Nuevo México. Tenia una
cantina en la plaza vicia donde
tenia jumas con sus secuaces y
en ella fueron fraguados algunos
de los peores crímenes que han
manchado con letras de sangre la
historia de este condado. Se cree
que hubo hombres que entraron
allí que jamas volvieron a ver la
luz del dia.
El reinado de terror de Silva y
su gavilla no duro smo un corto
tiempo: algunos de sus confede
rados empezaron á hacer divulga
cioncs de sus crímenes, y el ban
dido, con el fin de eludir el arres
to que le tenia preparado la au
toridad, de la noche a la mañana
se ausento de la plaza. h,mma
bilva, que en ese entonces ten- -
dria siete ú ocho años, era el ído
lo del sauguinario bandido, y
cuando emprendió su fuga todo
abandono menos a su idolatrada
hija adoptiva. De aquí la llevó
a i aos y la dejo bajóla protec
ción de una familia de aquel lu
gar mientras el s,aho a los cam
pos á seguir cometiendo fecho-
rías y crímenes y á seguir elu
diendo el arresto de las autorida
des.
Poco después fué cuando Silva,
ayudado por la policía de Las Ve
gas, asesinó al infortunado (ja
briel bandoval e hizo ocultar su
cuerpo en el sótano de un común,
y mas tarde asesino a su propia
esposa en un lugar cerca de Los
Alamos siendo este el último d
sus asesinatos por haber sido en
tonces cuando uno de sus temen
tes le quitó la vida disparándob
un tiro por detrás cuando el ban
dido trataba de ecultar el cuerpo
de su esposa en una tosca sepul
tura que habia abierto en el lla
no. Los dos cuerpos fueron se'
pultados en el hollo que Silva ha-
bía abierto para enterrar el cadá-
ver de la mujer.
Habiendo quedado sola en c
mundo se dice que una familia
americana de Taos llevó á Emma
al Estado de Missouri, donde,
según dejamos dicho, acaba de
contraer matrimonio.
M. C MECHEM.
Aliogiul on V!W.
Despacho: En el Ktliíicio
del Banco.
EL LOTE No. I
m
Ro
EL LOTE No.
Estos veetidob de $5.75 su precio era de $'J á $11.
Esta es vuestra oportunidad para comprar
un buen vestido por menos de lo que cuesta hacerlo.
La Venta esta en Progreso, t vThe Boston Clothing House.
M. GKEENBERGER.
Oferta Especial para el ilia
2.000.00
r .'tKn adición a los premios regulares n log bebedores dol Cafó Córdova da h.
(Vendido en paquetes de una libra solamente) guarden los paquetes
vacíos.
Oferta espeoial para Tasoua. $1,000.00 en dinero, expira el 15 de Marzo
1001.
Un Premio 100 00
Cuatro Premios de $50.00 cada uno ; 200 00
Diez premios de $25.00 cada uno 250 00
Veinte premios de $10.00 cada uno 200 00
Cincuenta premios de Í5.00 cada uno 2V) 00
Total , ilQou tHJ
$9.75Vendemos a
$5.75Lo Verdemos a
de Pascua y Navidad.
DINERO.
recortes que nos manao y al mismo
á esta ofertas, llaga sus oscoglmien
bus recortes. La9 siguientes cuatro ror
sus recortes que doñean que los mismos
dinero. Los premios de dinero serán dm
do las personas que reciban los arriba
xpeaiua, la que poaran ontener ae su espe
cortadas de la cara exterior do los
son los únicos recortes que son buenos en
para Navidad.
Expira el 10 de Diciembre, 1904
tulmo que lan do la oferta do Pac cu a
Marzo, 1001, y en ó Hntes del lro. le
esta oferta. Lista de los recibidores de
oxpodidas el 20 de Diciembre, ll01, en
preniKw. Manden bu recortes y coxu
Vd, podra conseguir premios por tu
tiempo bus recortes podrán ser aplicados
tos de premios de nuestras listas de premios XSo. l ( y l según los recortes que
ufted tonga y niandenóslos por correo. Los recortes deben ser mandados á nos
otros en una vez en un paquete Mándenlos por correo ó express franco de por
te. Recibirán sus premios luego que hayamos recibido hub recortes.
La persona que nos mande mayor numero de recortes en un paquote después
del 1ro. do Setiembre, 1001, y en ó antes del 15 de Marzo, ltf 4, recibirá $100 00
de nosotros ademas do log premios ixr
sonas que manden los cuatro mayores números de recorte recibirán cada una $."j0
adenitis de sus premios, y aeí hasta que hayan sido destribuidos ochenta y cinco
premios do dinero.
Deben mencionar cuando manden,
sean aplicados A esta oferta especial de
gados el 25 de Marzo, l'.KM, y una lista
menciónanos premios ae amero sera
ciero, ó podrán obtenerla de nosotros pidiéndonosla y mandando una estampilla
de dos cenuvos.
Las palabras CORDOVA COFí
paquetes en que viene el Cafe1 Cordova
eHta oforta y por nuestros premios.
Encriba su nombre y dirección claramente ?o lft (arta que noj mande, y tani
tjiea al lado ae aiuera uei soore.
Oferta Especial
$1.000,00 en Premios de Dinero
Las condiciones son exactamente lo
)s reoortes recibidos después del 1ro. do
Diciembre, 1001, serán considerados en
esta oferta especial para Navidad perán
cuya fecha se hará ta distribución !vs
nicaciones ft
PASNKMILI EIÍS & CO. Toctadore d Ct.f.5 Corcova, DepurUmoLto
do Premio New York City. Ht ha cxiiira lo la lina de premio-- ! ju Vd. tin
no, siempre mando por nuestras nuevas ofertan, adjuDtándouot una ehtatnpilla do
2 centavos. nei-ro- s,
dicen que el administrador geneNo hay vn hombre en t lo el la Ctrruptlon Oficial.
Dicen "Las Novedades:"
El Préndente Koos.vclt ha
La Voz del Pneblo
PKS.IODICO 8EMAXAL.
rtbLicxro rr.B n
COHPANIA PUBLICISTA
1IARTINEZ
EAST LAS TEQAS, NEW MEXICO.
la noche asesina á un velador. M ESTROS SISRCITORS.
En el t--ta lo de Kentucky los I
'a á continuación la lita de losleudistas se deparan tiros unos a .
cncrc uc lurantc cl m0S lcloi ctros por la cpalJa y en f re- - j
-- encii de la milicia queman la ca-- i J""10 nos hicieron remesas por
sa le un t. stigodcl estado. En suscricion á La Voz dül Pvkblo.
Illinois y anticipan ,1 anotar sus nombres y los pa-c-- ii
la hoguera la venganza se- - ÜS corrc sp0ndientes, aprovecha-gur- ade la .ey centra unos tu a I
hechores n.jxros. En Amona las mos la oportunidad para exprc-tron- as
regulares son enviadas ' sarles publicamente nuestras mas
al carácter neo mexicanoy por eso
es que nosotros incesantemente
estamos aconsejando á aquellos
que no tienen propiedad de ran-
chos qv sciffcgárfde tfna, ya sea
comprándola ó adquiriéndola jor
medio de las leyes de domicilio.
A los que dejen este asunto para
"mañana,' seguros estamos que
expresivas gracias por las
mas. Siguen los nombres:
mis- -
5 00
2 00
.1 ÍO
2 50
5 00
2 50
1 50
5 00
1 50
1 00
4 00
2 75
1 00
4 00
5 00
2 50
5 00
1 50
3 00
1 25
5 00
5 00
5 00
1 50
1 25
1 25
2 50
1 00
2 50
5 00
3 00
1 50
2 50
2 50
1 00
5 00
2 50
2 50
1 (.0
2 50
2 50
150
2 50
1 00
2 50
2 50
2 50
8 00
3 00
5 00
1 50
2 50
2 50
1 00
5 00
2 50
Z 50
3 00
2 50
2 50
2 50
2 50
2 50
1 00
2 50
2 50
2 50
7 50
2 50
3 00
1 25
1 00
2 50
250
50
100
1 50
1 00
3 00
5 00
Concepción Sisncros
Adon Gonzales
José I. Santillenes
Ramon Ortiz
I'nitn S.il7nr
V'.ín(. o .;.rtl
, ,. . ,
v"
Andres De Agüero
Víctor Gutierrez
Toanrjín Víül
Domingo Pacheco
Basilio Martínez
Canuto Lucero
Felipe Roy bal
Apolinario Montoya
Juan Sánchez
Félix Gurulé
Julia Montoya
Valentín Torres
Lorenzo Lucero
Leonor García
José G. Várela
Juan F. Córdova
José Gallegos
Juan Mascareñas
Samuel Valdez
Alberto Valdez
Max Archuleta
José C. Hurtado
Diego Valverda
Sixto Armijo
Jesus Maria Ortiz
Juan Baca
Felipe Gallegos
Rótnulo Alarid
Cj;:miro Pérez
Sixto Ramírez
José Brito
M. Rudulph
Gabriel Montoya
Pedro Chávez
Eduardo Chávez
Alejandro Torres
Franco Medina
M. V. Mondragon
Ihmasio Mondragon
Concepción Atcncio
Tomas Gallegos
Eustaquio Padilla
Gregorio Gallegos
Manuel Archuleta
Eugenio Valdez
Franco Ortiz
Rómulo Alarid
Ambrosio Sandoval
Narcizo Tenorio
Juan E. Lucero
Elmer A. Wigton
Leandro Baca
José I Aragón
Manuel Borrego
Juan B. Quintana
J. M. Lobato
Camilo Aragón
M. J. M. Vigil
Mrs. II. llunning
Juan Encimas
Cesarío Romero
José Salazar
Gcnoveyo Chávez
Ramon Archuleta
G. R. Ramírez
T. Trujillo
El fego Duran
Ignacio D. Lucero
Dolores Medina
Rosario Trujillo
Agustinita Valdez
Antonio Maestas
Tomas Trejo
territorio que haya hecho Unto
para anunciar los recurso y c'i- -
ma de Nuexo México como 1 1 cx- -
Gohcrnador Prince. Casi no hay
reunion de importancia nacional
que no sea asistida por el Gober
nador Prince y debido á su talen
to y renombre como orador Huí lo
lógico, en todas es una de las
figuras mas prominentes; y siem
pre que habla, que es en todas
as reuniones, jamás s; olída de
decir algo bueno de Nuevo Mcxi
cu y su pueblo. Prince, en una
palabra, es uno de los mejores
amigos que tiene Nuevo México.
Como primer ejecutivo de Nuevo
México, reflejó crédito sobre su
partido y sobre el territorio, cosa
que no han hecho sus sucesores.
Fué una lástima que el Presiden
te McKinley no le nombrara eje
cutivo de este territorio cuando
ascendió á la silla presidencial.
Con Prince á la cabeza, el Nuevo
México tendría una sabia admi
nistracion en vez de clicas perni
ciosas y escándalos casi todos los
(lias. Con Prince á la cabeza co
mo nuestro gobernador, el pueblo
de habla-españ- ol estaría mejor y
mas equitativamente representa
do en todos los negocios públicos
y su partido estaría dominado por
los verdaderos republicanos y no
por una gavilla de demócratas
tetistas rúo oristas) asociada al
peor elemento republicano que
tiene ól territorio. Pero Prince
nunca recibirá nada 4 manos de
su partido mientras su carácter
sea independiente y justiciero:
los caciques republicanos lo que
quieren son instrumentos y no
hombres, para las oficinas pú
blicas.
Kititdo de OIiId, Ciudad rio Tultul, Coiv
dado de Luí an. Franck J. Clinney liime ju
ramento iue H a orlo principal ln In ti r
ma do 1"'. J. ( litítinv Co., quo hace neiro
fio ti la ciudad d Toledo, condado y
tailo biiI nichos y quit dicha lirina imitara
la suma de Cien i'eso por todos los caso
de entumí que no puedan ser curados
uxandoel Hall's catarrh cure, Fuank J
l'HKNKV. Jn mió y MifcriUl m mi presen- -
ra, noy 111a 11 ue iineniore, a. i
ISello) A. W tileason Notario 1 nlilico
La Hall's l atarrh Cure es tomada luto
nórmenle, v net ua directamente en la
sangre y eiipeilicie mucosas tlei Bl te
ma' fil añilen por al esl aciones, gratia, r
J' CiiKNKY it Co. La venden todos li
Boticarios á 7Í cta. Lu pilJorus de Hall
son las mejore.
Lucha con un Tigre.
J. M. Hunt, de Londres, via-jeroc-
largos añosde experiencia,
relata una interesante aventura
que le ocurrió hace poco tiempo
hallándose en el istmo de
"Salí dice con dos mozos á
pie de Santa Lucrecia para la
plantación de Doí Ríos.
"Cuando sobrevino la obscuri-
dad, decidimos detenernos á pa-
sar la noche. Después de tomar al-
gún alimento, apercibimos nues-
tras mantas, y nos fuimos á dor-
mir.
"Estaba yo profundamente
dormido, cuando me despertó un
alarido, procedente de uno de los
mozos. Salté, con el revólver
en la mano y me quedé horrorizado
viendo que un enorme tigre se ve-
nía encima de uno de los mozos",
"Dije al hombre que permane-
ciese quieto, pero ninguna res-
puesta obtuve, porque parecía
mudo. Durante un momento,
dudé de lo que en aquel caso con-
viniera hacer. Como estaba obs-
curo, temía que si disparaba á la
bestia, podía matar también al
hombre.
"El mozo yacia en el suelo do-
minado por el terror y no podia
ayudarme en nada.
"El tigre, al verme, lanzó un
sonoro aullido, y sin detenerse
más tiempo, saltó sobre mí.
"Conociendo el peligro en que
me hallaba, me eché de bruces.
De esa suerte, la fiera al saltar,
pasó sobre mí como un ciclón, y
fué á caer á diez pies de distan-
cia.
"Sabiendo que mi vida depen-
día de mi ligereza, me puse en
pie al instante, y antes de que
la bestia pudiese saltar de nuevo,
disparé dos tirossin apuntar, uno
de los cuales la hirió en el costa-
do y el otro eu una pata.
"El animal e quedó mirándo-
me y trató de saltar de nuevo,
pero tenia paralizada la pata he-
rida, lo cual me salvó la vida.
"Disparé entonces otras dos
veces, con lo que el tigre vinoá
tierra, donde estuvo revolcándose
durante veinte minutos.
"El animal era el mas grande
que yo he visto en el continente.
Creía yo que estos tigres no tie-
nen yalor para atacar al hombre;
pero he visto, por experiencia,
que no es an."
LA NOCHE EKA SU TERROR
Solía toner cusí PkIh n noeh
"liiorib Mr?. Chus Applcgite, d
Alexandria Ind., y o,h' nn podia
uí dormir. Tuna el tinia tn:i iur
tjado quo hi mulsh 1 mm eunir-- i to
sift eu exrcro y hcupia rmngrt, p
ro, cuHiidi hibUn frscndii t .
dad las (;trn8 indoitihi, t b t --
IIhh iIh A pHudi'l Nuevo !).: cubrí
miento del Dr. King mo iniriiii.i,
y gutií ."S librfia " E.U ib !nt 1
mente gHrdnti7.Hilo quo curhi'A tu(, lef riadoM, Ih grip, br ik,uí-t-
y todu-- i íhu cnftrtnd'U'ií 1U1 ln
y del pulniuii
Proio V) y l.W lí t
lina de mni'ftrn grulla tu todr.s Ibs
boticH,
ral Payne lloro al ver-- c obligado
En Jlrocklyn fué preso y pues
to bajo 55,X)il 'c fiinzj, Edmund
! Driggs, al
Congreso, contra quien se halla
ron cuatro causas de procesa, que
vienen á er una misma. Partee
íue, siendo diputado en Px.'O.se
valió de su inlluencia para vender
al Correo 2.í0 máquinas registra
doras, taoricadas por la compa
ñía E. J. Hrandt Dent. Driggs,
que servia de agente, cobraba
$150 al gobierno porcada máqui
na, embolsandosi ti la tercera
parte. Otros do-- i agentes apelli
dados Miller y Strawn, también
encausado?, se beneficiaban con
í " 1 iihii 1 lí ínti r 'i ti í a c a.m vuua n ii v, j u v uní r w
apropiaba los otros $50. El cos-
to de las máquinas le salía á la
casa por ímO.
Desde luce días circulan rumo
res de que el administrador Pay-
ne presentará dimisión "por mo-
tivos de salud " El los niega con
eutereza, pero no es msnos cierto
que el Jueves no asistió al conse
jo de gabinete por hallarse "in
dispuesto." El rumor mas gene
ral es que una postración ner- -
osa" le obligara a dimitir. Lo
que nadie disputa es que Mr.
Payne debe hallarse bastante mal
t gusto en su poltrona. Nunca
gozó fama de Catón y sí de hábil
manipulador de cabos en política.
Muchos de los tildados de preva-
ricación son amigos íntimos su-
yos, y si no ha dimitido ya es por
no abandonarles definitivamente
ásu suerte. Mas puede hacer por
ellos desde el poder que desde el
retiro.
Además, para Catón ahí está el
Presidente Roosevelt, á quien
conviene por una parte aparecer
inflexible, y por otra valerse de
políticos poco escrupulosos, para
que, por puritanismo mas o me- -
nos, no vayan a nautragar sus
aspiraciones. Eso no, pardiez.
Húndanse antes el Correo y el fir
mamento.
En cuanto a Heath, a ese lo
protege la ley de limitaciones, y
por lo que respecta á Hanna, si
deja la presideucia del Comité
Nacional Republicano, no lo hace
sólo por razones de amistad, sino
por serle imposible digerir h
idea de reelección para Mr
Roosevelt. Para sucederle en la
presidencia del Comité se men
ciona al senador Lodge, de Ma
ssachusetts, partidario acérrimo
de Mr. Roosevelt.
BRUTALMENTE TORTURA
DO.
Uu caso ha venido ft luz el cunl
por su tortura peTsistento y eín mi
Hericordia tal vez nunca lia eido
iguulftdo. Joo Oolobiek da Cplou-un- ,
Onlif,. 'escribo: "Por 15 hüos
sufrí terribles dolores do reuma
tÍBuio y nada me alivió aunque
probé tjdo lo quo conocía. De
casualidad supe da loa Amargos
Eléctricos y creo quo es la mejor
moJicina quo lisy para ea claso
do onfíinnedadot1. UriBB cuantas
bi'tollaa dn los Amargos Eléotri
coa mo curaron y mo aliviaron. "
Son igualmente buenos para el
hígado y enfermedades do los ri
ñones y debilidad general.
Solamente 50 centavos. Esta ga
rantizsda por todos los boticarios.
Una Epidemia de Violencias.
Un presidente de un colegio di
jo el otro dia en Peusylvania que
estábamos caminando muy apn
sa al estado de una nación de Fa-
riseos. Tanto así es verdad, que
si deseamos que nuestras protes
tas tengan algún peso en pro de
la paz y la humanidad
oprimida fuera de nuestras lineas
exteriores; si queremos que la
opinion pública de América en
sus relaciones con el progreso del
mundo esté libre de sospecha de
que es grotesca y odiosamente hi
pócrita, debemos barrer nuestra
propia casa. Nuestras simpatías
han sido extendidas v continua
rán siéndolo á los Finnes de Ru
sia á los Judíos de Rusia
Rumania, a las víctimas de la
. . .ley cíe turbas o persecuciones
de gobiernos en otras partes, pe-
ro nuestros deberes y responsabi
lidades deben comenzar en núes
tro propio territorio. Estos de
beres y estas responsabilidades
suu pcsiiuds y caua uia vienen 1
serlo aun mas.
Rudyard Kipling se retiró de
su primera visita á la América
del Norte con una profunda im-
presión de nuestro "desdeño ra-
cial de la vida humana." Mucho
está sucediendo en estos últimos
dias para dejar la impresión que
el desdeño de la vida humana y
todo lo demás que encarecemos,
va adquiriendo un ascenso peli-
groso. Dos epidemias están ba-
rriendo el país aparejadas una
es la fiebre de los linchamientos,
y la otra la fiebre racial ó violen-cia- l
feudal. Para ambas la tur-
ba es el instrumento. La obra
atroz de cada una de ellas apare-
ce en el registro de homicidas
criminales del año pasado. Rué
de 7,852 en 1901, y d l.ÜUO mas
que este número en 1902.
Parece que no pasa una sola
semana sin que un estado nuevo
haya añadido su nombre á la lis-
ta de la deshonra. En Peusylva-
nia los huelguistas del antracito
asesinan con dinamita á las esp
y niiUis de los obreros 110
agremiados en ninguna union y
retiran su patrocinio á l.-- saccr
dotes que ofician en los funerales
de los ubreros no agremiados. En
Connecticut la tur'ua terroríza á
la población de Vaterbury ba
jo la cubierta de la oscuridad de
transmití lo una comunicación
oficial al Procurador (enera!
Knox dici-.'ndol- que es menester
castigar con todo el rigor de la
ley acua:itos resulten implicados
en los escándalos del correo, ya
estén dentro ó fuera del servicio.
siempre que no !s proteja la ley
de limitaciones, ó sea que los de
litos hayan sido cometidos con
cierta anterioridad marcada por
la ley, en cuyo caso quedan im-
punes. Si mal no recordamos,
la limitación son tres años.
Es probable que desde qu; hay
gobiernos en el mundo no se haya
visto un escándalo tan extendido,
ramificado y arraigado como éste.
Hasta que época se remonta na
die lo sabe, aunque se han halla-
do trazas en una de las adminis
traciones Cleveland. Por lo me-
nos, de entonces data la entrada
en correos de August W. Machen,
superintendente del negociado de
Distribución draluita, preso el
27 de Mayo ultimo y puesto bajo
620,0(iO de fianza, por fraude.
Sinembargo, la gran danza
macabra empezó en IS'7, al subir
la primera administración Me
Kinley. Aquí, mas que en nin
gun país del mundo rige en poli
tica el principio de "á los vence
dores pertenecen los despojos.
A cada cambio de administración
sigue un barrido completo, clean
sweep," hasta donde lo permite
la ley de Servicio Ciyil, que tam
bien es susceptible de algún csti
ron.
Asi, uno de los primeros actos
de Mr. McKinley fue retirar del
Servicio Civil, o examen compe
titivo, de diez a doce mil empleos
federales y ponerlos en calidad
de "despojos para el vencedor."
Y esto es lógico, digan cuanto
quieran los Catones. Quién,
que vea una campaña electoral,
ha de imaginar que republicanos
y demócratas ponen la mira en el
bien publico y no en el r)resupues
to, siendo tan fácil atender á las
dos cosas?
La guerra con España encon
tro a las oficinas del gobierno
atascadas de personal sin expe
riencia, y como un período de
guerra no viene por lo general
acompañado de uti buen orden, el
entorpecimiento aumento hasta
lo infinito, dando lugar á toda
suerte de abusos por los que acu
diau simplemente á su negocio
Entonces ocurrieron los famosos
escándalos de la "carne embalsa
macla" y víveres de pésjma cali
dad suministrados al ejercito,
cuyo escándalo dióeu tierra con
el ministro déla (ucrra, que lo
era Mr, Alger, hoy senador por
Michigan. Entonces se nombró
una comisión investigadora, que
lo cubrió todo con el manto de
patriotismo.
Las oficinas públicas, especial
mente las del correo, fueron col
madas do ahijados del senador
II anua, quien durante el régimen
McKinley, era lo que vulgarmee
te se llamaba "po lcr detrás de
trono." Siendo presidente del Co-
mité Nacional Republicano, hizo
dar la primera subsecretaría de
correos á su lugarteniente y se
crctario del Comité, Perry , S
Ilcath. Por recomendación de
Heath fueron colocados en el co
rreo de Cuba los célebres Rath'
bone, Neely y otros que hoy an-
dan sueltos, después de haber
sido condenadas á presidio por
los tribunales cubanos.
No siendo posible estar en todo,
por mucho cuidado que se tenga,
la cuarta y última de las subse-
cretarías del correo fue confiada
á J. L. Dristow, que la aceptó en
la creencia de que para ganar el
sueldo era menester trabajarlo, y
á su diligencia se encomendó la
presente investigación. Los re-
sultados han sido sorprendentes.
Heath dimitió á raíz de los es-
cándalos de Cuba, pero conser-
vó la secretaría del Comité Na-
cional Republicano, donde ha ve-
nido siendo el brazo derecho de
Ilanua. Es probable, sin embargo,
que ambos salgan del Comité uno
de estos días, pues los cargos que
se hacen á Heath son de lo mas
escandaloso, y ya se anticipa que
su dimisión llevará consigo la de
su protectory amigo.
Aparecen de la investigación
de JJristow los nombres de mas
de trescientos empleados de am-
bos sexos y todas categorías,
ocupando puestos en el Correo,
cuyos puestos no habían sido qui-
tados del Servicio Civil, siendo
menester un examen competitivo
para adquirirlos, y de cuya for-
malidad se prescindió en absolu-
to. Todo este personal se com-
pone de ahijados de senadores y
representantes, colocados por or-
den de Heath, ocurriendo con
frecuencia el caso de haber dos ó
mas incumbentcs para el mismo
empleo, por no haber vacantes
para todos.
Aparecen considerables sumas
de dinero distribuidas sin mas
cuenta ni razón que la vaga
de "para el bien del
servicio," llevando cada partida
el estribillo de "por orden de
Mr. Heath."
Cierto Metcalf, jefe de un im-
portante negociado, fué destitui-
do sumariamente, no por fraude
ni prevaricación en el si ntido
la palabrj, sino pr ha-
ber hecho adjudicar un contrato
de cfcctiM jura el Correo á una
cas. industrial, habiendo otra
que !c obligaba á llenarlo por
tin-no- . din. ro y en mejores condi-
ciones. Milcail tu ne un hijo co"
locado cu la casa favorecida, y
a suprimir desordenes de mine-
ros, y obreros .agremiados adop-
tan resoluciones denunciando al
Pre si lente por "traición" porque
s ('.fuerza en mvsprv:ir el or
den. En Virginia las trepas del j
estado están de que hacer hasta
el límite, suprimiendo una vio- -
lencia homicida que se ha ínter - '
puesto en una huelga de tranvie -
ros. ln soutn Carolina preva- -
lece la opinion que las autorida- -
dades abrigaran el crimen y el
teniente gobernador que asesinó
ai editor iji onza íes sera aDsueuo
de su crimen.
Todo esto habrá que suprimir,
siquiera en parte, si queremos que
nuestras oraciones en pro de que
cesen las crueldades y desordenes
en otras partes del mundo, sean
eficaces y no parezcan hipócri-
tas y ridiculas.
TRABAJANDO DÍA Y NOCHE
La cosita mas ocupada y mas
poderosa quo jntnaa ha sido hecha
son las Pildoritas de Nueva Vida
del Dr. King Estas Pildoritas
cambian la debilidad en fuerza,
'h languidez en energía, y deeae- -
cimiento dol cerebro en poder
mental. Son maravillosas p?ra
levantar la salud.
. Solamente 25 centavos la cajilla.
Do veuta ou cualesquiera Botioa.
Derechos De Cupido
Lo que sigue ocurrióla semana
pasada en un juzgado de Nueva
York. No se tome, pues a nove
la, aunque lo parece, porque es
historia. Cierta viuda, Rosa
Saxe, se presentó noches antes
en casa del juez Joseph, y le di- -í: Quisiera que Su Señoría me
casase.
Con placerlo haría respon-
dió el juez si otra no se hubiese
adelantado.
No quiero decir que se case
conmigo, súio que me case. (La
frase "merry me" tiene doble sig-
nificado.)
Está bien; venga usted cuan-
do lo desee.
El viernes se presentó la viuda
en el tribunal, acompañada de
un tal Kompland, y recordó al
juez lo convenido.
La verdad es dijo el m-
agistradoque el momento es al-
go inoportuno. Estoy juzgando
un caso de divorcio v no sé cómo
hacer.
El individuo que se divorciaba,
Davis de apellido, intervino y
dijo que no tenía inconveniente
en esperar un poco. Celebróse la
ceremonia y los recién casados
se dirigieron á la puerta. Detú-
voles el que esperaba el divorcio,
quien durante la ceremonia ha-
bía llamado á su mujer y confe-
renciado con ella.
Iba el juez á fallar el caso,
cuando Divis, haciéndole una se
ñal de espera, le dijo:
Una palabra, Señoría; po-
dría sobreseerse el caso ahora
mismo?
Sin duda alguna replicó el
magistrado.
Pues bien repuso Davis
mi mujer y yo hemos recapacita-
do y llegado á la conclusion de
que el abismo que entre nosotros
media no es tan infranqueable
que de un buen salto no puede
salvársele. Es cierto lo que di-
go, Minnie?
Convino ella en que si; se fir-
maron las paces bajo las bases de
olvido de lo pasado y confianza
en lo porvenir' y las parejas safre-ro- u.
juntas en dirección del
Grand Central. Allí tomaron el
tren y al Niágara, lugar muy
favorecido por recien casados á
causa de prestarse mucho á la
abstracción del pensamiento.
El juez Joseph, que es persona
de mucha práctica, no pudo me-
nos de quedarse haciendo cruces.
Ley Draconiana.
En el condado de Jefferson,
Alabama, dos negros fueron sen-
tenciados á morir en la horca el
7 de Agosto por robo á mano ar-
mada. Uno de ellos, llamado
Judson, detuvo á un comerciante
en su tienda, apuntándole con un
rcvólvermientras el otro, Joues,
abría el cajón y sacaba el conte-
nido, $17. L03 reos apelaron al
Tribunal Supremo del Estado, el
cual afirmó la sentencia del infe-
rior. Si sufren la pena, que es
lo mas probable, será el segundo
caso capital en Alabama por de-
lito de robo. El primero ejecu-
tado hace algún tiempo, fué en
la persona de otro negro.
r5"
you have headaches, tongue is
stipated, bad taste in the mouth
not all of these symptoms,
then some of them? It's
your liver.
1 r3 yum
any or all
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Los peores enemigos de nues-
tra rara son aquellos que solo la
quieren para explotarla. Si el
pueblo se uniera para castigar á
esa clase de sabandijas, su núme-
ro se apocaría (.onsidcrablcmnte
y en unos años .u quedaría uno
solo.
El dia 3 de Julio mientras los
habitantes de las ciudades gran-
des del Este se cocían de calor.cn
algunas partes del estado de Co-
lorado cata tanta nieve como si
hubiéramos estado en pleno in-
vierno. En Eldora, Colorado,
la nieve cayó de 4 pulgadas.
Los escándalos relacionados
con los robos de estafeta en los
Estados Unidos y en los cuales
parecen estar comprometidos va-rio- s
oficiales de alto rango, pare-
cen ser tan grandes que muchos
creen que ni una comisión nom-
brada por el Gobernador Otero
los "taparía."
El periódico de La Voz nía
Pukiu.o es el único que lia tenido
el valor entre los publicados en
nuestra lengua para publicar por
completo y sin ninguti temor los
escándalos del asilo y fijar cen-
sura donde ha-skl- o merecida. Al-
gunos de los colegas han callado
lo mas importante por temor de
perder algún patrocinio.
Calcula el buró de agricultu-
ra del Estado de Kansas que la
presente cosecha de trigo en ese
estado alcanzará á la cifra de
cien millones de bushels, la nía
yor que jamás ha tenido! el esta
ao. mando consideramos que
no hace mucho la mayor parte
del Estado de Kansas era un de
sierto salta á la vista la esperan
za de que el Nuevo México algún
dia no muy lejano vendrá á ser un
'paraíso.
En el asunto de los escándalos
del asilo ti "Albuquerque Deni
ocrat" se ha puesto del lado de
las "tapaderas"y el "Albuquer
que Citizen" del lado del pueblo.
El cambio del "Citizen" bien pue
de ser explicado, pues es un brin- -
co de la arena floja al terreno só
lido; pero al"Journal Democrat,"
que en otros asuntos ha campeo-nad- o
la causa del pueblo, le será
muy difícil explicar su actitud en
este asunto sin ponerse en ridícu
lo. La consistencia es la que
mas falta hace á ciertos periódi
cos.
En la Isla de Puerto Rico cayó
una granizada el 3 del corriente
que poco faltó para que arruinara
por completo las cosechas. El
granizo es una rareza en Puerto
Rico y debido á esto, dice el ca
ble que el dia 3 los naturales de
la Isla se asustaron tanto que
muchos de ellos creyeron que el
mundo tocaba á su fin y rezaban
fervorosamente por la salvación
de sus almas ya que parcela i m
posible la de sus cuerpos. Pero
el granizo no pasó de hacer el es
trago que deiamos dicho.
La intensidad del calor en las
ciudades grandes del oriente e
dia 4 de Julio dice la prensa que
fué terrible. En la ciudad de
Nueva York se reportaron sesen-
ta casos de postración y cinco de-
funciones. En la ciudad de Bal-
timore, murió una persona y otra
se volvió furiosamente loca á con-
secuencia de la intensidad del ca-
lor. En Chicago hubo 18 postra-
ciones y siete muertes, y en Fila-dclfii- a
tres muertes y veisie pos-
traciones. El total de defuncio-
nes en todo el país consecuencia
del calor fué de diez y seis.
En vista de que hemos sabido
de a Igunas familias rancheras
que venden susürancbos y anima-
les para venirse á las plaza,
otra vez que los que ha-
cen esto matan la gallina que les
pone el huevo de oro. L vida
ranchera es la que más se adapta
les va á penarr
Los rancheros de medianas te
nencias que tienen ovejas harán
bien en irlas convirtiendo poco á
poco en vacas. Las ovejas nece-
sitan de mucho terreno y agua,
y como dentro de poco ya habrán
desaparecido casi por completo
los terrenos del dominio público,
nadie sino las grandes corpora-
ciones ó los hombres ricos dueños
de muchos ranchos podrán cuidar
las ventajosamente. La vaca es
el animal del hombre pobre de
bidoáque no necesita ni grandes
pásteos donde cuidarla, ni un
pastor para que ande detrás de
ella en todo tiempo, invierno y
verano. También se ha demos
trado que tiene mas resistencia y
que puede atravesar mas fácil
mente los períodos de sequía que
cualesquiera otro animal, salvo
tal vez la cabra mexicana.
La única cuestión de razas que
existe es la que ha sido inyectada
por el Gobernador Otero, desde
que empuñó las riendas del go
bierno territorial, no nombrando
sino 4 uno que otro Neo-Mexi-
no en los cuerpos de regentes
ijue se encargan del cuidado de
las instituciones territoriales. En
los cuerpos de regentes que cui
dan del Asilo y de la Escuela
Normal, instituciones que sitan
aquí en Las Vegas, no hay ni un
solo Ilispano-American- o. Pero
de ello no tienen la culpa sino los
hombres representativos de núes
tra raza que pertenecen al. partí'
do republicano, quienes, ó tienen
miedo ó se avergüenzan de resen
tir los atropellos de que es vícti
nía su raza. De la prensa servil
de esc partido nada diremos, por
que 110 son sino perros de cadení
pagados para ladrar cuando se
les manda.
No debe de olvidarse que los
partidarios de la administración
reinante son los mucos que tra
tan de hacer creer, que este movi
miento contra el asilo de locos
con el tin de poner coto á los abu
sos que han sido cometidos allf,
ha sido motivado por cuestión de
razas, y que lo hacen maliciosa
mente con el fin de desvirtuar los
méritos de la causa y de desviar
la atención del público del asun
to en controversia. Hacen como
hacia aquel ladrón á quien la
policía le seguía muy de cerca,
que gritaba á la genle que yeia
adelante, que cogieran al ladrón
con la esperanza de que lo creye
ran para poderse escapar él. Así
hacen los simpatizadores de la
administración, gritan cuestión
de razas con el fin de desviarla
atención del público del asunto
cu controversia, para escaparse
ellos del oprobio que merecen
Pero, afortunadamente el pueblo
ya los conoce y nadie sino los
que cabestrean creerán sus pa
tra ñas.
Dici: el periódico "ThcAdvcr
user de Amuquerque, lo que
sigue: L03 hombres responsa
bles de la acusación de que c
asunto del asilo es una cuestión
de razas ciertamente no son ami
gos ue Nuevo Mexico, y nt si
quiera se acercan á la verdad
El escándalo del asilo de locos
de Las Vegas noes sino política
con aigo fie conducta impropia
de parte de los oficiales del asilo,
Si no fuera por lo mucho de polí
tica que hay en el manejo de cs;i
institución, seria mejor, y si no
fuera por las ambiciones políti
cas, los abusos de que ha habido
queja habrían sido quietamente
regulados. No hay excusa pusi
.1 a
me para una cuestión de razis
y es mas que probable que la
cuestión de razas jamás ha
entrado en las mentes de los
1 . .
nombres detras del movimiento
encaminado á conseguir una me
joría de las condiciones del asilo
Puede ser verdad que muchos
hispano-americano- s estén índig
nados por causa de las crueldades
que han sido practicadas en al
gunos de los pacientes, pero esto
obedece simplemente á su ternu
ra natural de corazón. Debe de
tenerse presente que los cuida
danos nativos de Nuevo México
son i ristianes desde hace mucho
siglos y que fcon particularmente
susceptibles a los sufrimientos
ue ía Humanidad, rero es un
absurdo mayúsculo querer decir
que en este asunto haya cuestión
ce razas.
Cura la Constipación Crónica.
El mas i mpoi tanto descubrimiento en
estos últimos nfíos es l remedio positi-
vo para la constipaciou. Las Cnscarets
Candy Cathartic curación garantizada.
Las pastillas gminiuns llevan estampa-lia- sü. C. C. Nunca son vendidas en
cambullón. Las venden todos los boti-
carios á 10 centavos,
El diablo Ira's de ia Cruz.
Hace dias se reunió una con-
vención de clérigos baptistasen
Riverside, Michigan. Al procc-ders- e
á elecciones, dijo uno de los
presentes que le acababan de ro-
bar el reloj. Este echaba de me-
nos el bastón, ese el paraguas,
aquél cl devocionario engarzado
en oro. "-- "i Hermanos !gritóuno-estam- os
en el templo de San
Juan Bautistas ó en las montañas
de Calabria? Es esta conven-
ción de predicadores ó escuela de
timo y escalo?" Como nadie le
supo responder, se suspendió la
contención.
coated, bad breath, bowels con
? IÍ
is a
"m natural
vegetable remedy,
containing no mineral or
narcotic poisons. It will correct
symptoms, make your health.
f x appetite and spirits good. At druggists, 50 cents.
Satanás abre una venta de ba-
ratillo para hacer espacio cadaPara los
Comerciantes.LOS DOLORES
Charles Spies ha do á San
Luis á hace bis preparativo pi-
ra la construcción ti.- - ks cdiíki s
rn que ln de ser puerto t i certa-
in en de Nuevo México en la feria
universal.
La Voz- - del Pnenip
PERIODICO SEMANAL,
PUBLICADO POR LA
C')I P 4M ITRLICISTA
-- MARTINEZ-
EAST LAS VEGAS, NEW MEXICO. 5?
$1-2-
0 J'A
vez que o.urrcn menciones en
una iglesia
S EM li LA NT ES KL'Pl' LS IVl 3.
Pecan, irrhlliürs. oehnsns
tan coniune entro la a mujeres.par.
ticu. ármente las nifiiB A ciertaedad
las cuales dchtruven !a liermo.
6ura, dibtigurRndo y haciendo re
pulbivas caras tiue de otra manorn
aparecerían atractivas y refinadas.
minean qm el Iilgado esta fuera
de órden. Una diVU do Herbinn
de i.r.an lo en cuando limpiarA el
vientre.regulHrA el U.'uljy tules
tablecerA mía comnlexion clara v
saludable.
óO centavos en b-.- T?(.(ifs
d D O. Winters y K. ) üoo lr.ll.
iv:
La Sanadora.
Territorio de Nuevo M'xieo,
Condado de Lincoln.
Con eet is presantes (Kcihro que
vivo en e cor.imío ile Lincolt,
Territoiio de Nu-'v- o Móxieo, y que
por 1 oCos estuve er.ftrmo de
la que ni médicos ni a
me pudieron curar. Nada
me aliviaba. Hace tres meses que
a inFtancian de unos amigo, co
meneé A usar "La Sanadora" y á
esta fecha me encuentro bueno.
Cuando comencé A curarme con
dicha medicina mi cuerpo eptaba
maleado en diferentes paites con
ulceras y llngas que hora ya han
i Ahora ettoy en per-
fecta condición do nulud y por ch-t- o
recomiendo ''La Sauadoni"gu8
toHumei.tí? A t i(o-- t los que sufrió
ren cuno yo nifií
Sa.mi kl Fakmer,
Decorado bfijn juramento, y tir
mad htite mí este dia 12 de le-
brero de 1W2.
(Sello) Sii'XUY E. Matiiuws,
Notario Túblico.
Yo padecía do dolores en la espal-á- n
y un ardor en el estomago. No te-
nia apetito ni podia dormir. Una
hermana mia me aconsejo que pro-
bara lu RIPANS TABULES. Estas
me han curado completamente. Me
tomo una por la mañana y otra por
la lioche y me mantienen en corrien-
te todo el tiempo.
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MONTOVA A HN08
iJrtaJuraa da Ganado Ma-
yorXX 7 Caballar.Cpafiola, N. k
tK rata!)' tienda 1 ga-
rro I1 iltilo an la ptrnaliqtiltT'la. AlTrtiiiioa A
tu.la nttraona aa at.tiica
usar uurtro Berro f tcttal, bajo pena da la ley
JCAN' B. HOMEUO,
("reailor da O anailo Mayor.
Tanteo: ( hacon. Condado
da Mora, N. M.
Kstatt-ta- , Rawltnf, Wjo
Nmfrnn animal ctTandl
do ln carta d renta.
jj,
Co. k Portland. Maine.
Phoouijc, Arizona
JüLlO JüDELL
toiio los pedíaos &
NEW MKYICO
.'.' ím Vd . oors.
Ln venden todos los Iioticanos.
Cotí cinco ecutavos podran comprar lo BUiicionto pura
una ocasión, l'or (50 centavos compran
una botella para todo un afio.
La Udíou Mutual Ufo Ins,
(Compañía do Seguros Sobre la Vlda.f
Incorporada en 1818. l'nna & loa tenedores do iiólizas sobrevivientes por su
dinero, ináM quo ninguna otra compañía. Arregla con prontitud todos los reclamos
contra lu compañía. Escribo mejor póliza que ninguna otra compaBía.
O. II. ADAMS, Manojador,
ElENEY EsaiNGEB.
KXPENDIO Mi
LICORES POlt MAYOR Y AL MENUDEO.
Tod.'lH ('IllHi'tf (1h WIiIhUíhm V Iiwim Kh'irunluM v ('iirurrim. Arinta nnfAlirl.
cas tie Ctgiirros do Nueva York, 1'eiiB.vlvunla y Cayo ÍIuobo. Agentes d
6lL'i Congress St..
Portland, Me., Oct. 17 de 1!K2.
Consideroel Vmode Cardui su-
perior & cualquiera incdioina da
doctor quo he usado, y íé do loque
estoy hablando. Sufrí durante
nueve mesea de menstruación re-
tardada, lo q ma causó un com-
pleto decaimiento. Mo daban
.... , .
.Ia.a. n 1 1 J
los costados y tenia dulores do (J
cabeza lancinantes. So me in- - U
namaoan os miembros v nentía I
Sh una debilidad que r.o me dejaba
H estar en pié. Como es de supon- - M
E erse, me encontraba desanimada,I pues parecía que los médicos i.o fcfJ Podían curarnn! nrr.-- linrf nJG Cardui me vino como enriado del 1
wie.o. t,n ia primera semana 1
sentí un cambio satis'avtorio. A
los diez y nueve dias eo efectuó 1 1
menstruación sin sufrir las p ponías
do costumbre, y en peco tirmno f o
regularizórl periodo y no teníado-lore- s.
El W'ineot Cardui es mara-
villoso, y deseo que todas las muje-
res sepan eus buenas cualidades.
lreas. I'ortlaud Kcmimiilc Li'anuf.
Lo9 dolores do cah-z- periódicos
son Ríenos de debilidad femenil.
El Wine of Cardui cura perma-
nentemente diez y nuevo decade
veinto casos de memr.ruar ion
dolores derrarradoes ó
cualquiera debilidad de l.i mujer.
Si está U1. desanimada y no la
pueden ayudar los doctores, es
precisamente cuando debe probar
el Wine oí Cardui. Recuérdese que
loi dolores do cabeza son dignos
de debilidad en la mujer. Compre
Ud. una botella de á $1.00 de Wino
oí Cardui hoy mierco.
J9
El gobernador mandó un des
pacho cablegráfko al Goberna
dor Taft, el4 de Julio, felicitán
dolo por lo bien que esta desem-
peñando su cometido.
Aafib CANDY CAI .1AFJTIC
Alt
Genuine itampcd C. C. C Ncvrr sold In buHc
Beware of the dcaltr who tries to sell
"something just as good."
El incendio de una lavandería
de Chinos, en la plaza vieja, fué
el único mal que ocasionaron las
festividadcslel dia 4 en esta.
UNA OPERACION OUIRUR- -
G ICA
es siempre, peligrosa no Fe some
tan al cuchillo del cirujano hasta
jue no hayan probado la Hechice
ra Hazel balve curara cuando
quiera que otra copa fracace lo hs
Lecho en miles do caftos, he aquí
uno de ellA: sufría de hemorro
gias y almorrauns comezouientas
por i) años, fui trutado por varios
especialistas y usó muchos reme
dios, pero tin ningún alivio hasta
que usé DeWitts Witch Hazel
Salve, Dos cajas de esta salvia
me curaron haco diez y ocho me- -
ses, y no ho vuelto A sentir almo.
rranas desdo ona fecha. II, A.
Fiedale, Summerton, S. C. para
las almorranas ciegas y comezo- -
nientna ningún remedio iguala á
DeWitt's Witch Salve.
De venta en la botica de Don
David, (Winters Drug Co.)
íun Washington ocurrió una
muerte á resultas de los disparos
de cohetes la noche del 4 de Julio.
CURA LA CIATICA.
El Rev. W. L. RÜey, L, L. O.,
de Cuba, N. Y. escribe: "Después
de lo días de sufrir un dolor ator
montador causado por reumatis
mo ciático bajo varios tratamien
tos, rol inducido ft probar el Liui
mentó de Nieve de Uallard, la pn-mer-
aplicación dándome mi pri-
mer alivio, y la' segunda, alivio
completo. Puedo darla recomen-
dación iucftlificada,
25,50 sentavoa y $1.00 en las bo,
tioaa do D. O. Winters y K. D.
Poodall.
El Journal Democrat cree que
los gastos que la ciudad de Albu-
querque tuvo que incurrir últi-
mamente para librarse de una in-
undación, asceudieron á $4.000.
DIFICIL DE COMISA TIR.
La evidencia de nuestros sentidos. Lo
que dicen personas de East Las
Vegas es bastant e buena prue-
ba para personas de East
Las Vegas.
Cuando lo vernos nosotros mismos.
Cuando nuestros propios oidos lo
oyen.
Cuando nuestos veínos lo dicen.
'Nuestros amigos lo endosa.
Mejor evidencia uu puede ser obteni-
da.
No es loque dice alguien en Maine.
O lo tpie cuenta alguien en Florida.
Eíitos no son ecos que engafían.
Personas do East Las Vegas hablan
de personas en East Las Vegas.
Opinion pública publicada para bien
del público.
No bay prueba como la prueba de
aquí mismo.
Lean lo que dice un ciudadano de
aquí.
La señora L. II. Wentworlh (L. II.
Wentworth, maquinista) residente en
el No. 3l(i cade octava, dice: "Un ata-
que de la gripe va sea causarlo por la
escoria de la enfermedad ó por las me-
dicinas usadas para parar el ataque,
me trajeron un ataque de enfermedad
de ríñones hace ocho afios. Fué Indi
cado por un dolor de espalda para el
cual usé emplastos cuando los ataques
estaban en su estado iguHj y según
pod i a cs.crarse cuando mis riñoi .es
estaban mas malos tuve diHe.ul tad con
la secreción deios ríñones. Mr. Went-wort- h
fué a la Üotlea de (írodall rt
comprar Pildoras de Duan para los rl
nones y comencé ft usarlas. Vd. tiene
la libertad y masque libertad para ueop
lar mi recomendación porque el bene
tlcioquc recibí de la preparación no
solamente fué cunpleta sino qu ha
sido duradera.
Para vender por todos los bid Icarios.
Precio, fin centavos K cija.
MilbuiTi Co , Múllalo New Vork, t'inl-ee- s
agentes uara los E. U. Recuerden
el nombre, D"an, v no aepten otras.
ipjtiWPWPJWiawi'awiwiiiniiii i friiiB' nnmin" u
(iiHuieriiiB y ue wiuKies. Dirijuniso
RAST LAS VKQAfl
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EL V1EN RE.
SI no lifii? Vl. un ni íniie:it tvsfuinr y jhi
ti l .eu r tO'lna ios üis, Vl. r-- I iMif mu. tlot(r V Atitfura rn curnt'nte inl"tii! i
trts u :,til. l t;tTA rn f.truia 0c p
lol Pti. t's H'ütí Ki ui'i: í tiuUrfl-i.i-
suite iur ti niuvtrti el vieuirt
toman. lo
CANDY
CATHARTIC
COMANLOS COMO DULCES.
Ajrni.laMoft, friitra ai p.tla.tar y I'tit.-nte- nun-
ca enferman, l'bl!Uan ó causan retortijones; lu.
& T SO centavo ia rajtta. Kacrlhan pr niuotra
ratit, y lilirito autire la galud. Dirijan
Sierllnf Rttaedv Company. Cbictfo Nueva York
Ea Chicago un cohete encendi-
do que cayó sobre unas caballe-
rizas causó el incendio de ellas y
la muerte de diez caballos.
A LA HORA DlflKáK A LA
CAMA.
tómese uua Madrugadora lo cu
rarA la conetipnoion, biliofódad y
i del hispido. La-- i
d-- i DeWítt non dife-tvut- es
i otras Pildoras. s no
ohuhbu rttnrt'jnuea ni hacen de-
caer las membranas muoiHí drM
ícstómfl, bfg-id- 6 intfiftinoB, si-
no que curan depaitaudo suave
mente laa secreciones y dando
ftieizi á e&toa órganos.
Do venta en la botica de Don
David, (Winters Drug Co.)
Calcula un periódico que el dia
4 de Julio fusron gastados cosa
de diez millones de pesos en co-
hetes en los Estados Unidos.
Con lo que bastaba para haber
sacado á muchas almas del pur-
gatorio ó de la miseria, que es
lo mismo.
CATARRO DEL ESTOMAGO.
Cuando el estómago está colma-
do; cuando Be toma la comida y no
se digiere descae y ee inflaman
laa membranas mucosaB, exponien
do lo3 nervios, y causa ft las glárj
dulas coultar moho, en vez de lor
jugos naturales da digestion Ecto
se llama catarro del estómago. Y
padecía de catarro del
causado por indigestion. Doctoren
medicinas faltaron en beneh.
ciarme haistn que upé Kodol Dys
pensia Curo. J. R. Rhea, Coppel,
Texas.
Do venta en la botica de Don
David, (Winters Drug Co.)
i
En Las Esperanzas, México,
ocurrió una explosion en una mi
ña de carbou el 27 del pasado,
que mató veinte hombres.
Empeinea, Romadizo y Excema.
La intensa comezón y sufrimiento
quo causa la excema, loa erupoines y
otra enfermedades del cutis, son ali
viados inmediatamente con el uso del
ungüente conocido como "('hambor- -
Inin's Eye and ÍSkin Ointment." Mu
ehoa casos agronizantos han sido cura
dos con esto ungüento. Es igualmente
eliciento para las almoraanas eomezo
mentas, y un remedio favorito para
loa pechos, manos rajadas, sabañones,
heridas y enfermedades crónicas do los
ojos. Do venta por los boticarios á 25
centavos la cajita.
Todavía corren los rumores de
que el Presidente convocara el
congreso en sesión extraordina
ria.
LA MEDICINA PERFECTA
PARA EL HIGADO.
La Sra. M, A. Jolley, de Noble,
O. 1.. escribe: "He usado la Her
bine por muchos años, y con gua
to puedo recomendaría como la
medicina mas perfecta" que hay
para el hígado, y el mejor purifica.
dor de la sansro. Ea una medioi
na de un mérito positivo, y com
pletamente naco todo lo que se
promete por ella." La malaria no
podrá hallar alojamiento en el eie
tema mientras el hígado ehté en
órden perfecto, porque una de sus
cuncionos es prevenir la aboroion
le los venenod que producen lu
fiebre, La Herbine ea un regula-
dor del hígado muy eficiente.
50o la botella en las Boticas de
Winters y K, D. Goodall.
El hombre de poco carácter es
el que siempre está queriendo ser
vindicado.
COLERA INFANTUM.
Esta enfermedad ha sido desde
haoe mucho ooneiderada como una
le laa rnaa peligrosas enfermeda-
des de las que afligen ft loe nifiop.
Puode ser curada, ein embargo,
ouando ea atendida con prontitud.
Todo lo que ea nocosario es dar al
enfermo A tomar el Remedio de
Chamberlain paru el cólico, cólera
ydiarrea y aceite castor, según laa
lireociones en cada una de las bo-
tellas, y la curaoion eb eogura.
Da venta en cualesquiera botica.
Si nunca tuviéramos dificulta"
deí, jamás podríamos apreciar
nuestras bendiciones.
THOVI8AND3 SAVED DY
. im Ml DISCOVERYi This wonderful medicine posi-
tivelyy cures Consumption. Ccuahs
I Colds, Bronchitis, Asthma, Pneu
monia, Hay Fever, Pleurisy,
Hoarseness, Sore Throat,
Croup and Whooping Cough.
Every bottle guaranteed. No
Cure. No Fay. Price 50c. & $ I
Trial bottle free.
DIRECTORIO OFICIAL
FEDERAL.
fB 8 Rodey Delegado b1 Congreso
Miguel Á. Otero Gobernador
w. J. Milla Ju-- í Superior
ncuLu ml cohDADo di ia rtn
loe Fk-Ií- F&quihel,
A T. Kv.;erSi j Comisión adt..loman Gallego,
C'.eoles Remero Alguacil Mayor
F.useuio Kriraeo.... Colector
Hevoro Haca Jaei de Pruebas
Apolonio A. Sena Escribano
José 8. Es'.juibel Aeesor
Luc'atio l.opec 8upte d Kaooelas
v IJAÜO 11 de JULIO, l'K'.'l.
Triple Linchamiento. í
So pena de hacer una sarta mas
larga que la esperanza de un po-
bre, habrá que ir anotando por
separado las chispas que a
produciendo la cuestión de razas,
porque en estos di as estamos en
pleno KishinetT, deude los chatos
sustituyen á los narizones. El
20 de Junio hubo parranda de ne-
gros cerca de Albany, Georgia.
Varios de los parrandistas.se cm
borracharon y del tiroteo que se
armó resultó herido un hacenda-
do blanco, el cual falleció de la
heridas. Fueron presos tres ne-
gros, apellidados Aúnete, McCoy
y McKinney. El Jueves p r la
noche se presentaron varita des-
conocidos á la puerta de la cár-
cel, y valiéndose de una treta en
que tomó parte un oficial de la
ley, sacaron á tres preso-- , les co-
learon de un mismo árbol y les re-
mataron con sendas dosis de
"metallum diatomicum"(plomo).
NO SE LE DEMOSTRABA
LASTIMA.
"Por hüo9 la 6uerte mo eeguia
continuamente" escribe F. A.
Gulledgp, Verbena, Ala. Tenia
m terrible de almorranas
que me causáron 21 tumores,
Cuando todo fracaso, La Salvis
Arnica de Bucklen me curó.''
Igualmente es buena para laa que
maduras y toda claao de dolores.
25o. oti cualesquiera botica.
Los manejadores de la feria
universal de San Luis han hecho
una apropiación de 450 mil pesos
para pagar los gastos de música
durante la feria. Habrá bandas
de música de muchas partes del
mu ndo.
ESTO INTERESARA A LAS MA-
DRES.
Los Polvos Dulces do la Madro Cirny
para las Niños, usados con buen fxito
por la madre Gray, enfermera que Jué
por muchos años en el hospicio de
huérfanos do Nueva York, curan ca-
lenturas, uidnos, estómagos, desarre-filo- s
de la detención, mueven y recu-
lan el vientre y destruyen las lombri-
ces. Son agradables al tomarlos y tan
inocentes como la leche. Les gustan
líos niños. Mas de diez mil atesta
ciónos de curaciones. Nunca fracasan.
Los venden todos los boticarios, íi 2í
centavos. Pidan hoy una muestra gra-
tis. Diríjanse Allen S. Olmsted, Le
Roy, N. Y.
En Denver ha aparecido otra
vez "Jaime el Destripados" Su
primera yíctimaO fué una mujer
de mal yivir ala que dió ia muer-
te por estrangulación. Lo mis-
terioso es que el individuo no
puede ser pillado.
Contra el Hábito de la Embrla- -
ouez, upio, mor-
fina,yt y otros Narcó-
tico uso del Ta-
baco y Neurastenia.
THE KEELEY
Corres-
pondencia INSTITUTE,
Confidencial. DWICHT,ILl.,E. U. de 4.
a.
Una mujer de El Paso, esposa
de uu Juan Maes, dio a luz tres
niños el otro dia, pero se murie
ron a loa pocos dias de nacidos.
EL CIMIENTO DE LA SA-
LUD.
El alimento es el origen de le
salud y da fuerza ft la vida, Ko.
dol Dyspepsia Cure ea la gran me-
dicina que ayuda al estómago y
órganos digestivos á digerir, asi
milar y tranaformar todos loa ali
mentos a la clase de sangre que
fomenta los nervios y alimenta lap
fibras. Kodol pone el cimiento é
la salud. La naturaleza baoe lo
restante, indigestion, dispepsia, y
todos los desórdenes del estómago
y órganos digestivos se curan cod
Kodol.
De venta en la botica de Don
David, (Winters Drug Co.)
En el cielo no rifan los trusts
ni los periódicos adulones por
que, según las creencias religio
sas esas instituciones van al lu
gar opuesto al cielo.
Ningún hombre ni ninguna mu
jer en el estado vacilriA paraba
blar bien de las Pastillas de Cham
berlain para id estómago y el hí
gado depuea de haberlas probado
una vez biempre, producen ud
gradabla de los in
tintino, mejoran e! n pet ti y for
tili-CK- Ih digttiun.
De ti ti on t drrt nn V, tio-.c- .
AvLso para Cerrar Administración
A todos íi quienes concieriiti, subid :
S'j'Use que los ii'!mtmstuil(r i dei
tslr.iio tie Murtíni-z- . liai.
pn-se- i tifio íi ln honorable ortedi- - Pnt
1 ns del !e Hnn Miguel, kit in
forme tln:il dn dicl o estado, y que 1 1 Lu-
nes, din 3 de Agosto, de lílü.'i, ia Ui íija lo por dicliu c.' i U y na oír diclio ni- -
lorille v cual t ;t OLij. ( i iis que
nn pn fcnta'e á l;t coi te contra el mis-
snixo A. A, Se.s.
at. Secrttiirio de la Corte de Prueben,
3BBWNE LANZAHABES GO.
Comerciantes en Abarrotes,
Tenemos 30 dozenas de ete za-
pato decabritilla, una sucia sóli-
da, garantizado para el trato al
por mayor. Se aceptan órdenes
de una dozena arriba por solo
Si. 20 el par. Manden por una
muestra.
MIRO SKOE C0.
Las Ykc.as, X. M.
-
(Quebrarse la cabeza por algún
infortunio que no ha venido, es
lo mismo que tomir medicina pa-
la curar una enfermedad que uno
no padece pero que teme conta-
giar.
Mantengan Limpia su Sangre.
T ln siiIikI f SVVVl CXlni T
Vl. pn.liá trr rural" il'.il vl- -
Htio tomamln el ipi ia fuer? 4 los
tiouiiiri' tiiMHK'9. Muchiis )r'"" lilirns ilu
ni dim Oe 5H" mil hnn iU, ruraliK.
Kn Ins lu llitttrKü. I riirurlnn o K"riml
l.l.NU KKMCUV CU., :hK-u- Smii Vork.
En Trinidad, Colorado, no hu
bo disparo de cohetes," la noche
del 4 de Julio, cerno anunciado.
Por un accidente se declaró un in
cendio donde estaban v lodos re
ventaron á la vez haciendo un
ruido que pudo oirsc por milllas
alrededor.
fo
I
I
tic NUkcl H
II
Venta por n
JOYEROS ñ
lluslrudn al que j
dciihntranda M
MJk CUADRANTES f
DE COLOR V
fyPJÍlA La New t
iO 2 England
I !) i Watch Co. I
líl--
.. 9 I W mcrliury, Conn f;
V t 0,iltc,: fclí. yL, f Iff New V.irk Chltojo, V
.ía
Algunas personas cometen el
equívoco de rezar por lo que quie
ren en vez de por lo que nece
sitan, y por eso sus oraciones no
son oídas.
LA MEJOR MEDICINA QUE
HAY PAKA LA LOMlllUZ.
A. P. Kumpe, Boticario, Lex
ington, Ala , oseribü: "Uno de
mía parroquianos tenia un nifio,
que estaba enfermo, y vomitaba
todo alimento, tíida podia retener
en su etjtómago. Compró una bo-
tella dell Vermífugo de White, v
con et-t- hizi arrcj'ir al nifio 11U
lombnzes, Eh la mejor metlici
ua que hay para la lombriz." El
Vermífugo de Crema do AV'hite es
además el mejor tónico que hay
para los niños. Les mejora la di
gestión y les asimila lo que co.
mon, les fortalece su Ht-tom- ner
vioso y los r.Ub'o.30 la salud,
vigor y elipticidad de espíritus
naturales ft la niñez.
2oo, la botella en las Boticas
de K. D. Goodall y D. O. Win
tera.
El rio Colorado en Arizona ha
estado muy crecido durante la se
mana y la creciente ha inundado
todcs los valles adyacentes.
a, m
Co-- a de diez y ocho menos h
Mr W. S. Manning, do Albany
IN. i... conocido extensamente en
loa círculos del comorcio como el
representante do la Albany Che
mioal Co., sufna de un dilatado
ataque de diarrea. "Probé el lie
medio de Chamberlain para el có.
lico, cólera y diarrea," dice él
"y obtuve alivio inmediato. Gus
tosamente recomiendo esta medí
c:na ft los que sufren como eufria
yo."
De venta por todos loa Botica
rics.
El trabajo de construcción en
la linea del ferrocarril Santa Ee
Central ha sido comenzado de
Santa Ee.
Para un hígado perezoso prue
ben l'iH Prtdtilbif del Ohtmberhin
para f'l eMóiiiHg. y el hipido. E
tat víg triztn :l hú?.d ryidi! U
dítí-tion-, regoUn ! vientre y pre
VÍ''ncll li'r) nt i"n biÜDHí.ft
Dn vm t't ert find "viui-t- n b ilion
El ia 4 de Jíü'ui fué iomp' ta
da la linea del cab'e de San Erar
cisco á Manil.
Cuando el niSo eité eco la Desticl n.
No filien n aqurl r"i Un vlfjn v Mfn ki
Durhn. ni Bil", Mk. Win i." 'c Siiutii t s v bit
. ... .rara iu runit". n- - -- n.,,....
t.n. CHln.it a! Nino, ifnvÍ7fi l.i i'tvl lu, iiiih i
dolor, cura w'Iípo ríkok" j c f.1 imijor rciumlto
para la ularrra. 24 finitaroi la imtoaa.
Ti el Moior de Todoe.
Mas vale que te pongas al lado
de tu vecino á ayudarle á llevar
su carga, que no que te pongas á
rezongar junto con él.
m m
Disfruta Usted
Do lo quo Come?
YJ. podrá cuiuor lo quo quiera y cuan-
do quiern k toma Kodol. íon el uno do
o tu inmticina la digestion desarreglada
y los rstoiungoH onfrn.ios üon tsn tu
resUbleei oíésiiRftlud nor-m-
y al des'-mpeñ- eon-plet- de sus
futidoue nnturnlmente, tjue toles
quo harían A uno corelieto son
comidos sin el tueor rezonuido y con
un goce y jilitcor positivos. Y lo quo o
mas estos alimentos son asimilados)'
transformados enlucíase de nutrición
quo os necesaria para lu sangro y los en-
tretejidos.
La Kodol os el único digostanto
combinación de digestantes oue
digerirá todti clase do alimentos. En
adición & este hecho, contieno en forma
asimilitiva, ti tónico nía dicaz conoci
do y propiedades recunstruidoras.
J.a Kodol cura dispepsia y todos los
desórdenes que allí eo originan.
KODOL DIGIERE LD QUE USO COME
Y Entlulza ti Estomago.
En botellas solamente. Botellas ta
maño regular 1.00.
Preparado nor E. C. DbWITT & CO..
Chicago, 111.
Es mas fácil salvar que remen
dar.
Este elcxanti) ri'loj ile calia-llcr-
i'iijn lilimiMillila de ulrluil,
Kiininiia do lpui'n llcui'o ra
uno dti miostroi nuiiu-roHo- s
lircmlos. l'or ns rei'iirtvs (lid
('ufii Cordova y 10c un tatam-pilli- n,
ó in recorten j 0'K'.
lianui-nilllc-
. Co. líos UTS.
Now Vork City.
Master's Sale.
Public notice, is hereby given that I,
the undersigned, by virtue of a decree
f the District Court of (lie Fourth Jud
icial District of the Territory of New
Mexico, sitting within and lor the coun
ty of San Miguel, rendered and tinted
the S.'ith day of April, A. D. lito:i, in ti
certain cause inlaid Court pending,
said canso In inNo. fMV2 on the, docket
of snid court, Krowu'3 & Manzanares
Company, plaintiff, ve. Patricio Gonza
les, and Piedad (ou.ales, defendants,
will, on th ilrtl day of August, Mill, at
the hour of ten o clock A. M., at tlm
east front door of the court house, at
bait i'Ran, Han MiRncl County, New
Mexico, oiler for Falo nuil m il for cash
in hand to the highest and best bidder
to satisfy the gain of four hundred nnd
niño and C5 100 (flOS).á.j) dollar, with
intercut at, 12 per cont per anntiin, from
April Üfi, r.MUl, to the date of sale, nnd
tho coBts of this court, with the, further
costs of this advertisement and sale, all
the following described land and real
estate, :
All tho following described lot or par- -
eel ot land and real estato situate, lying
and being in the county of San Miguel,
and .Territory of New Mexico, and bet
tor described us follows, The
southeast (iiiartir of the southwest
quarter, and the soiithwert quarter of
tlm southwest ' quarter of section
seven (7); and tho north halt of the
north east quarter of section eighteen
(18) in township (MS) north of range
twenty four (2-1- east of tho Nosv Mcx
lean Meridian, in New Mexico Territory,
containing one hundred sixty (ItSO)
acres; th same being the land patenten
by the Lnited Mates to Santiago Uoir.a
les, and by him during his lifetime con
veyed to Patricio (ion.ales or 80 much
thereof as may ho siillicient to raiso said
amount din) to said plaintiff, with costs
as atoresaiii.
Dated this 0 day of .Tuna, A. D. MM.
W. 11. Unuuw,
4t Special Master,
4-- - f
rOTna-- ,
ijS. L.. i
t '...jivi'.
naBii met
Itinerario del Fenooarril basta Fe
PAIU IL OHKNTf ,
No. 2, pRssiíero, llega 1:43 r. ta; alt
:w p. ni. o. , pksagero, llega l:6
a. ni., tale 2:05 a, iu.
FaBa IL rONUNTI.
N. 1, pnsagero, llega 12:45 p. m., sal
l;4.r) p. ni. Ko 7, pasagero, llega 4:30 p. m..
Sale 4:35 p. rn.
Los trenes 3 y 4, llevan carros Pullmans
solamente.
El No. 2 e (it tren local para el oriente.
También lleva coche conidias y carros
dormitorios para Denver, Kansas City y
Chicauo; también carros de turistas, hule
tren llega á la junta á lan 10:20 p. m.pra i'ncblr, Colorado riprlnps y
IVnver. Kl No. S sale de la Junta á las
3;2.r a. m. y lleca A Pueblo A Ibs 5:15 a. ui.
á Colorailii HpriiiK'' h" s. ni. y iPcnverá las :'M a. m.
El No. 1 e un tren local para el ponien-
te' y es tren de sur para California.
Kl No 7 en el tren del norte de Calior-ni- a
y lleva crria Ptiliinans y de Tuntas
y cm lie de Hiüat llanta Hurí Francisca:
también !''Va el rrro dont llurio tmra Kl
Pano. IJt'ia á All)ii(Hi-- r pie á las 1 p.
m ('fiiií-ciiiH- para Kl l'nvi emní y
Kalt dn Ilii'i'iiriic A lia 1 1
a. m y lleK. i K! Paso á las 7 55 a. m. ; A
D.'iuiiii; & Ikh 7:-- 1i a. rir; Büver City, t'15
a. iu
Kl No H es tren dircitn Achican. Me-vi-l
Piilinairi y carros TiirimM
l.i'.s nmae del Ha iia Ce cone-nt- t
f W iü I 2 7 I
l'i 'iS "nr íiíitu redondo k ririntr.M
iu ed'i .iiin iu IÍhI a'ic.ia de 13.5 milligi v
i 'i 'i mii) rh ij.) de 10 por diento.ÜiIImuu di c.inniil'auioi) í(Hre Lw W
., y '.. Ojos ( '.I't'ti'eH. 1Ü taftjs por ti
ne) ttú'oniiH por ni" dian
W. J. LU0AB, Asstí.
Vfi'as
mmmmttm m. " w muí mu n inn - --m
Toda clase k Implementos de Agüeita.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - - and Socorro, N. M.
Comerciante por ma-
yor y al menudeo . .
Madera : Bastidores
Herramionta y Material de
EDIFICADOR ES
Vengan a saber los Precios.
Contorció en edlflclo de ito itlaoi
al lado ilnl camino Chaiieríto
PLAZA NUEVA. LAS VEGAS, N.M
PAPEL DE
EMPAPELAR,
l'INTÜUAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
rimer Sanco Nacional,
E. D. Raynolds, Cajero.
IIallkt Raynolds, Aete,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Ex!3tentte, SIOO.OOO
Se rooibea sumas eujetaa A órdon, Se paga interés
sobro depósitos permanentes
Jbffersom Raynolds, Presidoute.
A.. B, Smith. Vioo-Proeident- e,
lOr.PüifílLESBELOW.eOSI
?í l 'í,h Pratla tfuarnrtt 1903 MSOEL8 ihnfc'jlld'lí.ioversiiMtk (il oimof tlit'lx'st known Ort 6? 1 1?f:', WW',Wi1Hn of ti, country, srcuwd AllIQaMfll
co.st. F vur Moiii yw fawlOni Mnílf- - 'Q 7 t CIS
- " - uraua i if vil
y s al otiü-ba- lfif 'A 100(1 nndlit 'k 'ÑA
? n ti 11,11 ut'inncxií ! Wo SH'ifK.ylor Canada
Bpucnieai ions smijreoio eny ttuuross.fiH APPnnVAL to mvonf la U. S.
Wr rtffj ');,' au ümio rict uíuil ImVj
risk in or'.!eHn? from us, aa you do not
SEOonu-iiAN- o
kv our Cld.-asr- relaistlorcs. 99 a
without a cent in advanct aül ftllow
i II ál . MA 11 StAMu. wni n iuo uicvciu uw uuy bum jvu.
S8
rK"Jl '
t for IV
to rldu
and exldbit a ssmrno
lilcjTle. In your aottre i'H v,.u can ionktWM
ratsilia navtnir a mmi t rmo r
In each tov t lo i!ilrouti i .;i i i ' ;' In
t.idiiv frr -o jmIuV'it t "'''r
I un..
........ i .lrl...imortittrfivlr.f allklmti.tH
3r"Tt? IMIMTEn in each town
, ! 'iSi'ii,. i;'' 1f i i noiMi io vav
z i'' i moo
, tl) I . " Lf ÍÍ j taken In trado
i I 4 'A I f! f Vililiñf . -- ... ..i.
sJ I w n t )v V V 'X ntnrnP. a J lii'.lirv I'- -i. HIUCH
r" 1 í V X imu rnutinl
vi 96U a wtvk
VF WAHTl reliable
rxclinniic r Mcvle. Writ
1 K 1 K t
fiUCIiia KifiiilLU
tn Camino Nuno.libra! al que se i ee i Loma 1 ar-
da ó le k nu il cierta de ellos.
Departamento de Paños.
nfi ifc, cm jilllüf, h (.1lV ts (1.
Don José Dolores Sena. d El Iit- -
tecitodi l Rio de Peco, ha sido puesto
balo el tutélale de su bija, Manuelita
ta Voz del Pneblo
PZHIODIOO SEMANAL.
IVtUCADC I! n I
COMPAÑIA FOBLICISTA
- 1IAKTINEZ
EAST LAB VEO AS, KKW MEXICO.
l'ara inforinaci'n de to' 1 s
que vienen á Las Vctra i
caminos del sur, diremos, que ct
tre el rancho de Jaramillo yd
l'ucrtecito de la Instancia, se
apartan dos caminos, uno hacia
Sena de Slsnen, quien manifestó A la
Orle de Trucha que su padre estaba
( l.
rfii de cu umbetl Ion, 40o, uOo,
Gú, 70j, 73?, y 1,K) do
Pbe( h cciorhdte, para hombree, ST.lc, 5üo v
COe la di cena.
P tos r.z.i!ec, pnra licmtrei, á loe, COo y 75o
!a doct-iK- .
falto de sus facultades tilíntales y que
derecha v el otro hacia la izera mal asistido donde estaba. El Sr.
Sena' era tío del tinado mayor José 3 AhorradosLean y Verán.Como lo Hacemos.quierda. Kl de la derecha es elcamino viejo por el l'ucrtecito deSABADO 11 dJUUO, 1900. Kstancia. Kl de la izquierdaD. Sena de Santa re y delfinado Don Miyuel Salaar, de estaplaza, y hubo un tiempo eu que estu fi. psra hombres, 32o, 40o, (0odooiiB.Pi te' b'sny 7 03 lies un camino nuevo, tan pianocomo una tabla y tan derecho co
toz y
vo bastante rico. JVro .r medio de
un proceso que parece Inexplicable, su
fortuna desapareció entre curas y sa
SlBFCsdi.s de eeda, para hombres, 50o,
85o esda una.
mo una flecha. Tomen este ca-
mino, y háganlo sin miedo, pues
no es el camino de la izquierdacristana y en su ancianidad lia que
dado reducido A la triste condición Peino" Desenrredadore.O , o oyeeque la biblia nos dice que condu-cirá al reino de Satanás, sino el
que los traerá por una ruta mas 85o la docena.
NOTICIAS LOCALES.
A In Ji. O. Herrera, de Weber,
se le murió una u i fia de difteria, de
tinre uicM de edad, el día 6 del que
rlpc
En la parroquia de ('Iiaju-rit- se ve-
rificará próximamente el enlace cotiyu-pa- l
de U .SriU. Grepirita A naya y el
Jóven Baymundtf (tilosos.
El dia 13 de Julio tendrá luyar en la
parroquia el enlace matrimonial le la
brita. Ana María Márquez y el Joven
J( de Jckus Crespin.
No ha comprado Vd. un patinete
fácil y mas directa a la plaza de
que dejarnos dicho.
Tara nmr un Hrarrlarn un ll.Irtmrn- - ! pOtl pu rgmuft ll lln.l V'il- -
nlnlno. TivIimi l.n Ihiih ario rnililn el fluirro
I fallan ll eurar. !. Urina il K. V) Oro enlá
f n reía raja, M kum- -
felüíi á 1 lliillÉíi: 1
le lies á cabeza, es
as Vetras. Kstc camino ha si
do abierto a expensas del conda
Peines de Bolea, 15c, 60 j y 75o U do
cena.
Botones, lo, 2o y 5o la docena!
Fajas de señoras, 75j, $2 25 y $2 00
la docena.
Tijeras $1.50, $2.00 y $.100 la
do. Sera mantenido zn buena orFERtONAL.
den por les negociantes de Las j.' ' ? iVegas quienes, apreciando en su
crdadero valor el patrocinio que
Oii'i-fi- inr"-reciben de los rancheros, desean
acilitarles sus caminatas, prode cocina de ew que venden Lujan y porcionándoles buenos caminos
Relojes para hombrea, chapeados en oro, 3.00, $1.00 y $5.00 cada
uno.
Gorritas de Ninas, 10j. 25o, í5j y 0 cada una.
Ropones ;ara niños, 25c, 50c, $1 25 y $1.50 cada uno.
Lucero? No hay mueble mejor y mas
Dm Alejo Martinez, de Sulzhacher,
pasó el día 4 en la ciudad.
Kl Lunes llegó acá pr.iccdentc de
Santa Fe, Don a 1U fuylto ll.de Romi-ro- .
Don Leandro Lucero, de La Cuesta,
se halla en la ciudad desde el Miér-
coles.
El Sr. Mac Chavez, de Folsor, tran
para que entren y salgan de Las
Vegas.ütil. Su precio lo pone al alcance de'
APPEL BROS.bolsillo nía modesto. Vayan i verlo.Al Sr. David líraina, de i'liave., N
M., le ha presentado m esixKa una ni
Hirió d su Propio hijo.
Kl juez de pruebas, Alberto J.
'ountain, de Ka Mesilla, conda
só neyocios enla ciudad á principiosfia, la cual vino A alebrar el liojrar de
rus rüdrcs el 27 del rasado. La mamá de la semana.
do de Doña Ana, equivoco á suDon Justo (rleyo, de La (arita, lijo de ls años, por un ladróntransó neyocios en la ciudad a Unes de
y la beblta se hallan buenas.
El Lunm próximo sera puesta A vo
tacion eu la plaza vieja la cuestión di
'incorporación o no lwooriwraclon '
nocturno, el Viernes ultimo porla semana pasada. la noche, y le pego un balazo, cau
Se halla entre nosotros transando sándole una herida peligrosa. KtSegur parce, es proba tile que ni ojo- -
muchacho bajaba del techo de la
IDavis &, Sydes,
COMEKCIAJÍTES Eíí
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. Ojalaterla, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
'Icion haya al movimiento
casa por una escalera cuando su
alyunos neyocios, Don Cipriano Lujan
de Sánchez.
Don Ferdando Haca y su hijo, At la
1 Vestido do hombro
1 Sombrero
2 Pares de medias
1 Par de zapatos
1 Camisa (frente de seda)
1 Corbata
1 Par de tirantes
1 Vestido ropa interior
i Pañnelos
1 par de maneuernillas
1 Cuello
1 Pistol de corbata
2 Mancuernillas para cuello
1 par de puños.
Todo esto vale $10.00
padre le vio. ISo sabiendo quien
era le ordenó que se detuviera,no, de El Tecolotito, lleyaron ae;ayer,
pero como ni obedeciera ni dijeracon neyocios particulares.
quien era, el juez rouniain ic
El Lunes llcyó acá, procedente de hizo un disparo. Ka líala le pego
al muchacho en un costado, peroSan José, Don Roman (Jallcyos, presi
dente de Ja corte de comisionados. se cree que recobrará.
Sentida Defunción.
Don Rafael Lucero y familia, de El
Chaperlto, estuvieron á hacernos una
'visita en nuestro sanctum, el Jueves Invitamos a todo el Publico a Visitar Nuestro Nuevo
ESTABLECUIIEiVF) !E JOYERIA.
Kl dia 20 de Junio fallecí.') en su recu la mañana.
sidencia, en Las (allinas, Doña Aveli
na Duran de Selyado, rt resultas deDon Alejandro Torres, de AVayon
Mound, pasó el dia i entre nosotros y
remeso al liiL.ur de su rcHldencia el
hidropesía. l,a fallecida dejo de exis-
tir a la edad de IH nnos, dejando tras
Lunes, de si un retrueco de Inurlinas y un re Se ha jespecialidad en todaclase de Composturas Fabrica de Filigrana.Lossefiores Don Isidro Tafoya y Don
Martin Selyado, de (allinas Sprlriys,
gistro envidiable de fiel esposa é hila
obediente. Asu esposo Don Antonio
Selyado y li sus afligidos padres les da
Grande y Variado Surtido de Relojes y Anteojos.
se hallan en la ciudad con neyocios
mos nuestro mas sentido pósame. ROBERT J. TAIPERT.(iOf) Avenida Douglas,Plaza Nueva, Las Vegasparticulares.Los señores Naarlo Martínez y VI S7.50USEN EL POJAO DK ALLKN l'A Daremos esto por
Y
.demás con cada Compra
KA LOS PI LSdal Trujillo, de La Trementina, tran
saron neyocios eu la metrópoli A me
diados de la semana.
Ls un polvo uara sacudirlo en Ion
zapatos. V uestros pies se sienten huí
Vimos enla ciudad, entre los que diados, nerviosos y calientes, y se can
Una necesidad del hoyar. El Aceite
Eléctrico del Dr. Thomas. Cicatriza
quemaduras, cortadas y heridas de
cualesquiera naturaleza; cura enfer-
medades de la yaryanta, el crup, el ca-
tarro, el nsma; nunca fracasa.
Tor cuarenta anos el Extracto de
Mora Silvestre del Dr. JVwItr, lia es-
tado curando enfermodadet del vera-
no, disenteria, diarrea, finjo de sanyrc,
dolor de estómnyo, y Jamas ha dejado
de hacer lo que se prometo por íl.
"Vo del toda mt vida rt los Amar--
Eléctrico de Burdock para la san-yr- e.
Dagas eserofulusas me cubrían
todo ti cuerpo, l'arecla estar Incura-
ble. LAmaryoK Eléc tricos me han
sanado completamente." Mrs Char-
les Ilulton, llervüe, Mlchlyan.
La firma de Roman Ortiz & Uro , (le
Rivera, en este condado, pone en co-
nocimiento del público por conducto
nuestro que llene para vender una par-
tida de ovejas con todo y borreyos. El
que quiera comprarlas que se dirija a
R. Ortlz & Ero., Rivera, por mas por-
menores. ;t.
El Lunes, del presente murió el
niftoJacobo Arayoi, a la tierna edad
de un año y once meses, dejando i sua
padres, Don Desider io A rayón y espo-
sa, Duna Amalia L. de A rayón,
acerlxi dolor. Don Anasta-
sio Lucero y familia, de San Ignacio,
vinieron a asistir á los funerales del
nuevo ángel.
DonDolres (iarcia está sanando de
las heridas que le Infirió su hijo, y to-
te, tan campante como si hubiera he-
cho una gracia cu vez de haln r come-
tido un crimen horrendo, todavía per-
manece en la cárcel. Con todo y no
haber muerto su padre la penitencia-
rla nos parece un castlyo demasiado
llyero para ese grandísimo bribón
Don Tomos S. llubbel, el popular
yuacll mayor del condado de Eernali
lio, est4 de pésame y esta redacción
LA TIENDA DEL PUEBLO.
REICH & CO.Tluicrou de afuera ft pasar el día 4 en san fácilmente. H le duelen los pies, Daremospruebe el Polvo de Alien para los pies.Las Veyas, & los sefiorcs Julian Sandi
val y Donato Ortlz, de San Miyuel. h wyh mnu ai )ÍU)Da descanso a los pies y hace que ven l1IMJyan bien los zapatos ajustados. (Jura líl niiLHAOJjJU-ü- L lDon Nicanor Eudulpliy familia, de
Rociada, pasaron el 1 de Julio con sus o hinchado de los pies, el sudor, las
callosidades y las um pollas. Alivia j
1
parientes en esta ciudad y Don Nica
os callos y los luanetos haciendo des
Que ha ido muy betipfioa estft cerca á sa fia
Ins prandes rdduociones heclüis en todos
los de partimientos contiuuaiftn hahta 4 de
.Tnlio. en adición liemos recibido las
nor nos favoreció con una siiscrlcloii A aparecer todas las dolencias o ineon- -
L.V Vo, DKIi I'IKIII.O. foitaclon. rru'-ool- noy. do venia
por todos los boticarios y zapateros, &Don Juan Galleyos, de Pinos Wells
25 centavos. No acepten ningún sustrajo lana al mercado, el Miércoles de D ABAJO.yesta semana. El neyocio que tenia titulo. Paquet'S de muestra grails,Diríjanse Alien S. Olmsted, Le. lloy
N. V.con llfcld, dice haberlo urreyladosa EN NEGRO SOLAMENTE.
Se venden A $1,25, $1.50, 2 CO, $2 50, 3.000tisfactorlamente.
Ka tienda de Don José Y. Ku- -Don Isidoro Torres, de Amienta
Valor $2.50. El Reloj lo Garantizamos,
lisia olería especial es por
el mes de Julio Solamente.
jan, en la calle del Street Car,vino á celebrar el dia de la indepen
dencia en Las Veyas y lo celebró cual
conviene A un ibero que ha trocado bu
ciudadanía española por la americana
1I
ñEl Lunes partieron para Montoya
cerca del rio, está popularizándo,
se mucho entre la gente, como
una de las tiendas más baratas
que hay en Las Vegas. Kl señor
Lujan hace sus compras con di-
nero al contado, no tiene que cos-
tear renta de casa y por eso vende
lan barato. tf
Don Filomeno (on.ales y familia
asistirá la boda nupcial de la Silla LA PLAZA
Cada enfigua trae consigo un cnpon
que lo intitula & un modelo grfitia Sorosie.
Nosotros sup'imo3 los cuadernos de modas
ilustradas últimos estilos.
Estf.s enaguas oh la admiración de to-
dos las que las tienen, fie venden á la pri-
mer vista son manufacturadas en el mo-
do máa científico y acomodan bieD, y son
garantizadas que darán e&tiefaco'on.
Vengan & exatninarlue hasta el ínter el
inter el surtido ostó completo.
. HDIsabellta López y el joven FranciscoLeye.', que a celebró en ese luyar el Las Vegas, N.M. ttdía 8 del que riye.him paliza con él en su triste ulUcelon Dona Candela! Ha de Iludulph, llcyó
Después de' una corta enfermedad el a esta el Miércoles, procedente de Tu
Martes dejó de existir su querida espo- - cumeari y se detuvo alg.mos días vlsi Librería l'im (lonii delar lt'taH de vt- -Ka, Rosa Gutiérrez de HubU:!!, A la j tando A su hijo Don Euyenio Iludulph
antes de continuar su viajo para el lu Tarjetas ie Visita Se:temprana edad de '.ib afios. Latinadaera hija de Don Tom As l (utlrfrrez. Española.gar de su residencia, en Rociada.
Aviso Impórtame.Itoltt. t. M. lt()HH,Comisionado de la Corte do Iob Estados
Unidos, on Las Vegas.
Entradas do terrenos en los Condados
do Han Miguel, Guadalupe, Mora, Col-fa- x
y Union; y Pruebas tíñales en el con-
dado de Han Miguel, pueden hacorse
anta mi, en la olieina del Colector en laCasa de Corte.
K.I inniihrc (jdn (jtiitTrt tA hlon imprttsu i'ii le- -
de color se conti- -Lamenta de nuestras Enaguas
ifuará por esta semana.
trii olara, l'uitrán umitilnr CHtttmpllltiik ilf corroo.
No np liiipt tiiioii int'ijuí que )i tiirjcu,s jmr uita
Pomona. lirfjüstí A S, i Loxowkm.. Frosno,
Cttllfcniín.
Loo sonoros Ramon Ulibarri, do Ca
rrlcito; Modesto Aragón, de Amienta
y Cayetano Torres, de Knclnosa, com
ponían una comisión del precinto clon
de residen, que vlnoá peticionar A los
Cha. L. IIkknanpk., Propietario,
(Sucesor de II. D. Homero.)
Además de un surtido
completo de Libros de Lite
ratura y de Kscuela, orezco
á mis parroquianos toda cía
comisionados por la division de bu pre
Don Demesio Quintana nos escribo
(le Guiñare, Colorado, que el dia de
Junio dejó do existir ku querido padre,
Rías Quintana, de resultas de una en-
fermedad que lo tuvo en el lecho del
sufrimiento por espacio de tres meses.
Tenia (Sit afios de edad, los que llevó
viviendo una vida ejemplar delicies-poso- ,
cariñoso padre y ütil ciudadano.
Nos escrileu Don Manuel D. I'inoy
esposa, Dona Genoveva llustamante
de Pino, residentes en Pocos, loque
cinto.
El Domingo partió para Trinidad
Colorado, la sonora Gabriela S. de Lu ;sede artículos de escribir y $
novedades. j t : iaaacero, esposa del Sr. Juan Lucero. 1acompañan sus dos niños, Isidro
Marcelina, y su sobrlnito Marcelino,
días vis! WbTJARRELLslyuc: Ll dia TJ de Junio pluyoé Dios j permanecerán allí por unosllevarse á su mansion celestial A mies-- ! tando A sus parientes.
iro querido lujo M.Nuaii nno. r--se; K, jU(!VCS ,M,r jaiardc lleyóacAel
mismo oía cumplía o meses uc nacmo j0Vcllclu. NaiH.leon Lucero, proceden
y ya nos encantaba con sus gracias y
I'roporrtoim ubstrm'tm tlf tttuloB lt iíij.
HRculft ilcAKi'tíutjiniiA y notarlo I' ü 1)1 Ico.
l)RH)KCho; KU AlltM iW 1'l tllltT Huid o
Nanonnl.
te do Chicago para Ciudad Juarez,
donde va A visitar A su mama y her
CQ w pipío. 1 ErSaH 1 EÍQT... I
!
,
lüraos ñvm é Publico
caricias Infantiles. Murió de cólera
Infantum.
Con mucho placer ponemos en cono
manitos, á quienes no ha visto lun
ulas de un ano. Napoleon es hijo de
finado Florentino Lucero y de Dofi
Martita R. vda. de Lucero.
cimiento de nuestros lectores que el j
Dr. Romero ha consentido en venirse
otra vez á La Veyas A ejercer su jiro j
feslon. En El Paso, Texas, logró con-
quistarse muy buena clientela durante
tn Angelito. i1 aflus que ha permanecido allí, y su Kl día I de Julio A la 1::W de la tard
cambio no obedece niño A las Aplicas voló al cielo María Visitación hlj
desús muchas amigo que le han to-- ! queridísima y única de nuestros aprc
AVISO.
Desdo Septiembre ú'liino tenyo en
tni pom-sio- mi cal'allo obscuro eon In
marca K T en ln pierna íipiienla ; en lu
palomilla del inisino ludo u tin 11- -0;
tambion otro A Lu yunjuilo do Iiik
minion. Su (hiono podrA recobrarlo
pagando los puntos Ó habidos.
Ht. Fl.OliK.NOO Chacón.
Las Yegua, X. M.
avTso
El dia H do Mayo so uio extraviaronó me fueran robados un par lo caballos
con las siguientes insrcas: Un caballo
oscuro tiono rstn t," (' en la espaldilla
y ud caballo inojino con esta
Vv en la espaldilla del ludo izquier-
do. L mano derocha arriba do la pezu-
ña tiene una cicatriz. Dará una reeoiii
pensa liberal A la perdona quo me dé ra
son cierta. I'histino Romkiso,
,'Jni. (.'tilomas, N. M.
gado se venga otra vez á Las Veyas. clables vecinos Don Carlo L. Ilermln
Que ei Resto de Nuestro Surtido deEfectosdeJcrano sera vendido
Precios ínfimos, para acabar el Surtido. Pronto necesitamos tener don-
de Colocar nuestro Surtido de Efectos de Otoiio.
iv.n Vanillin V. fl llar, ño Ermui ' dez v esnosa Dona María Gueriu de
Tarda, llegó é esta el Mark buscando (Hernandez. Trocó su vida en esto v
unas !tias caballares que se le ex- - He de lágrimas por la gloria eteru
travlaron de donde vive, hace algunos cuando alienas habla alegrado el hoyar
días. Son un caballo colorado oscuro de sus padres por el espacio de 1 ario
con esta marca: A R conectadas, nía y 4 meses. Sus graciosos desjiojos fuo-- Nuestrosr,li.rna .mierda. El ot ro es un cuba- - ' ron CollslirtiadoS á la llena el Domln recios son tan tiajos como ios mas Bajoslio alazán Jovero. con las cuatro patas go por la tarde con gran ucompafia
llancas y sin fierro. Dará recompensa miento de deudos y amigos.
Satisfechos de que, viniendo á nuestra tienMoore Lumber Co. Nuestros eíeetos de lo mejor (piepuede ser hallado en el increado.
Todo lo que pedimos es una visita.
da, no podrá resistir la tentación de comprar
algo de nosotros. Todos nuestros efectos se $
recomiendan por su insuperable calidad y k
naratura"sin competencia. Los nedidos nor I
correo son despachados cm nmnrifml i
Testamento y Ultima Voluntad
Do Justo Montoya, Finado.
Territorio do Nuevo Méjico, Condado
do Han Miguel. Olieina do la Corto do
Pruoiiss, Condado de Sn Miguel, N M,
A Todos Aquellos fl Qujenea ('onuiorca.
Salud: Por esia me informara A Usted
que el Luiii'sdin 13 do Julio A. D. l!o:i
ha nido tijitilo por la Honorable Corto do
Pruebas en y por el fondado y Torrito
rio antediclioa como ol dia pura aprobar
el Testauionlo y Ultima Voluntad do
dicho Justo Montoya, tinado.
En Testimonio de lo cual pongo mi
mano y bo cauf-ad- que el hoUcj de U
(. orto de 1'ruebMH sea lijado eete din '2
de Junio A. I) , l'.Mt '!.
:il. A. A. Hksa,
Lcribhiio de la ( 'orlu do Prueba.
Por L V. cíe Lata Diputado.
(Sucesor de Dunn Uuílder Supply t o.)
TiíMien una Iinen. Complot n ti"
Madera,
Herramientas para Edificios,
Tintas, Aceites,
Cepillos y Vidrios.
Garantizamos un trato cortpz
mriH'mns pa t roe icio púLlicu.
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